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ΦΙΛΟΘΕΟΥ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, 
ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ Α Π Ο Ν ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ 
Εκδίδω κατωτέρω έκ δυο κωδίκων τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 
Βιέννης έγκώμιον τού αγίου Δημητρίου, γραφέν υπό τοΰ έκ Θεσσαλονίκης 
καταγόμενου καί δις άνελθόντος τόν θρόνον τής Κωνσταντινουπόλεως Φιλό­
θεου, τοΰ λεγομένου καί Κόκκινου (1353-1355 καί i364-1375). 
Έκ τών δύο αυτών κωδίκων, γραφέντων αμφοτέρων κατά τάς αρχάς 
τοΰ 15ου αίώνος καί περιεχόντων και άλλα, έκδεδομένα καί ανέκδοτα, 
Ιργα τοΰ Φιλόθεου, δλόκληρον τό έγκώμιον διασφζει μόνον ό είς, ό 
Vindobonensis jur. gr. 12.' Έ κ τοΰ δευτέρου κωδικός, τοΰ Vindobo-
nensis theol. gr. 201,2 ελλείπει τμήμα σημαντικόν έκ τού μέσου καί έκ 
τοΰ τέλους τού κειμένου. Καθ' δσον δύναμαι να κρίνω Ικ τών φωτογρα­
φιών, τάς οποίας έχω υπ' όψιν μου, κατά τήν άρχικήν στάχωσιν τού κωδικός 
τα ελλείποντα τμήματα άπετέλουν αρχικώς ενότητα, ήσαν δηλαδή σελίδες 
τοΰ αυτού τετραδίου. Τό πρώτον εκ τών δύο ελλειπόντων τώρα τμημάτων 
€Ϊναι τό περιέχον τήν υπό τοΰ Φιλόθεου έμβληθεΐσαν είς τό έγκώμιον τοΰ 
αγίου Δημητρίου έπίκρισιν τής προσθήκης τοΰ «filioque» είς τό χριστια-
νικόν δόγμα ύπό τής καθολικής εκκλησίας. Λόγω τοΰ περιεχομένου τοΰ 
ελλείποντος αύτοΰ τμήματος είναι θεμιτόν, νομίζω, να συμπεράνωμεν δτι 
ή έλλειψις οφείλεται είς σκόπιμον άπομάκρυνσιν τών σελίδων αυτών, συνε­
πεία τής οποίας κατ' ανάγκην άπεμακρύνθησαν καί αί τελευταίοι σελίδες 
χον εγκωμίου. Ή άπομάκρυνσις δ' αύτη δέον να έχη γίνει προ τής σημε­
ρινής συνεχούς αριθμήσεως τών σελίδων ιού κωδικός, έκ τής οποίας δέν 
φαίνεται δτι τμήμα τι ελλείπει. Ή άρίθμησις αύτη αντικατέστησε άλλην, 
παλαιοτέραν, τα ϊχνη τής οποίας διακρίνονται σαφώς έπί τοΰ κωδικός. 
Λόγω τής αρίστης επιμελείας, μεθ' ής εγράφησαν αμφότεροι οί κώ­
δικες, ή παρούσα εκδοσις δέν είχε να αντιμετώπιση κριτικός δυσχέρειας. 
Τό κείμενον παρέχεται ενταύθα ακριβώς δπως έχει εις τόν κώδικα Α 
{Vindobonensis jur. gr. 12). AÎ έ?.άχιστοι καί ασήμαντοι αποκλίσεις τού 
1 Nessel Π, 28. 
» Nessel Ι, 296 · 298. 
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ετέρου εκ τών κωδίκων παρέχονται άπασαι είς τό κριτικόν υπόμνημα, εϊς. 
ϊδιαίτερον δέ τμήμα, παρά πόδας τοΰ κειμένου, αναφέρω τας παραπομπας. 
εις τα χωρία τής Καινής Διαθήκης, τα μνημονευόμενα υπό τού Φιλόθεου. 
Είς τό τέλος τοΰ κειμένου επισυνάπτεται ενταύθα σύντομος έκτίμησις τον 
περιεχομένου τοΰ εγκωμίου. 
Ή δημοσίευσις τής μετά χείρας εργασίας είς τα «Μακεδόνικα» οφεί­
λεται εις τήν ευγενή φροντίδα τοΰ καθηγητού κ. Στίλπωνος Κυριακίδου* 
προς τόν οποίον επιθυμώ να εκφράσω καί άπό εδώ τάς θερμός ευχαρι­
στίας μου. 
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ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ ΚΑΙ ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ 
1. Δημήτριος ήμΐν του τε συλλόγου και των λόγων αφορμή 
πρόκειται σήμερον* Δημήτριος, δ περιφανής των μαρτύρων Χριστοί) 
κόσμος, ó της εκκλησίας αρραγής και στόλος και πρόβολος, το μέγα 
των από Χρίστου καλουμένων πανταχού γης και φαιδρον και ήδιστον 
5 περιλάλημα, δν ή Φιλίππου Θεσσαλονίκη προενεγκοϋσα, το μεν από 
Φιλίππου καλεΐσΟαι σπονδαίως ευ μάλα παρήκε δια τούτον tòv 
μέγαν, καίτοι γε του Μακεδόνος εφ' οΰτω τοι μέγα δόξης άρθέντος 
και οΰτω και χρήμασι κα! λόγοις και πολέμοις και στρατηγίαις και 
Β ί ν τροπαίοις συχνοΐς ού τους όμορους Θετταλούς μόνον, άλλα και | τάς 
10 μακράν ούσας των πόλεων ενόντος τε και δουλωσαμένου κα! τήν 
βασιλείαν καί το κράτος εαυτω τε καί τοις όμοφΰλοις έπηυξηκότος, 
ως και τον παΐδα τον Άλέξανδρον τοις φίλοις ώ; φασιν ύποψιθυρί-
ζοντα λάθρςι, τον Φίλιππον ως πέρα του μετρίου φιλότιμον διασΰ-
ρειν* μηδέ γαρ αυτόν φησιν εξειν μετά τήν του πατρός τελευτήν τήν 
15 βασιλείαν διαδεξόμενον, δπη τήν άνδρείαν και τη; ψυχής ενδείξεται 
το φιλότιμον, ήδη σχεδόν εκείνω πάντων εαλωκότων άλλα και Φί­
λιππον, δπερ εφην, καί Άλέξανδρον τον εκείνου και τάς θρυλλου-
μένας των Μακεδόνων ευτυχίας και στρατηγίας καί πάνο' όμοΰ τα 
εκείνων παρ' ουδέν ή του μεγάλου μεγάλη πατρίς αΰτη θεμένη, 
20 *Τί γαρ περί των ζώντων τους νεκρούς έρωτήσομεν», ó θαυμαστός 
φησιν 'Ησαΐας, πώς δε καί τήν ευσεβή τε και κοσμίαν κοσμήσουσιν 
οι τη; είδωλικής αταξίας πλήρεις κα! μέοης ; «μηδέ γαρ ελαιον 
αμαρτωλού λιπανάτω την κεφαλήν μου», Δαυίδ φησιν ó βασιλεύς 
Codices: A( = codex Vindobonensis jur. gr. 12, ff 293-317 verso). 
B{ =codex Vindobonensis theol. gr. 201, ff 1 - 20). 
15 Plut. Alex. V. 20: Is. 8, 19. 23: Ps. 140, 5. 
Titulus in Β : 'Ομιλία είς τόν μεγαλομάρτυρα του Χρίστου Δημήιριον 
tòv μυροβλήτην καί είς το εύαγγελικον ρηϊον το : «ταΰτα εντέλλομαι ύμϊν ίνα 
αγαπάτε αλλήλους». 
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κα! προφήτης, τον ήμεδαπόν τούτον! βλαστόν κα! εγχώριον, οίκιστήν 
τε κα! πολιοΰχον | κα! σωτήρα καί πρόμαχον ισχυρόν άντ' εκείνων 
όμοΰ προβάλλεται πάντων, τό προσφυές κα! γνήσιον ταύτης γέννημα 
\c κα! θρέμμα, τον Ααυμαστόν φ η μ ι Γ τ φ δντι καί μέγαν Δημήτριον. 
5 Εΐ γοΰν κα! μέγα τί φασι κα! καινδν κα! ου πόρρω τών αμήχανων 
co τάς ϊσας αν άπονέμειν άμοιβάς τοΐς γεγεννηκόσι δεδυνήσθαι τους 
παΐδας, αλλ* | ούτος οΰτω λαμπράς τινας κα! ύπερφυεΐς άντέδωκε 
τάς άμοιβάς τη γεγεννηκυία κα! ούτω γε θαυμαστώς κα! κ α θ ' ύπερ-
βολήν παρήλασε τα εκείνης, οΰ τό καλώς κι/ι είναι κα! ζην μόνον 
10 δια λουτρού παλιγγενεσίας καί άνακαινώσεως πνεύματος άντ! του 
απλώς είναι κα! ζήν μετά τους πρώτους, δήλα δη του Ευαγγελίου 
κήρυκας κα! ύπηρέτας του λόγου, πρώτος δεδωκώς τη ταΰτα δωρη-
σαμένη, ουδέ λόγω θεοΰ μόνον, δν δή κα! άρτον αγγέλων φασίν, 
έκθρέψας κα! εις μέτρον πνευματική; ηλικίας προαγαγών τήν σωμα-
1δ τικώς αύτφ ταυτ! δεδωκυΐαν, άλλα κα! πεσών εύκλεώς εν αύτοΐς 
τούτοις και τήν ψυχήν υπέρ τής πατρίδος κα! του κατ' αυτήν ευδό­
κιμου Οεί;, εν τ φ του κόσμου | παρασιάντι γενναίως' ού μήν άλλα 
και μετά τήν χρισιομίμηιον εκείνην σφαγήν κα! τόν ιερόν δ'ντως 
θάνατον, ουδέν ήττον, ε! μη κα! μάλλον παρών τε καί συνών ύπερ-
20 φυώς τη φίλη πατρίδι κα! πολέμων κα! βαρβάρων κα! μάχης κα! 
δόλου κα! πάσης επιβουλής τε και καταδρομής τής εκείθεν κα 1 
προσέτι κα! λιμού κα! φθοράς κα! νόσων κα! παθών ποικίλων τε 
κα! μεγίστων εργαζόμενος ταύτην εξάντη. Τοΐ ; μεν γαρ σωματι-
κώς υπέρ τής σφετέρας πατρίδος κα! τών ομοφύλων ίσταμένοις τε 
25 κα! προπολεμοΰσι μέχρι τ ή ; ενταύθα £ωής οι αγώνες καί θάνατος 
αύτοϊς τήν ςριλοτιμίαν κατά φυσιν ορίζει, τήν μνήμην αυτών κα! τάς 
πράξεις ως επι πολύ συναποκρύπτοντος τοις δστέοις του τάφου κα! 
λήθης βυθοΐ; ώσανε! καταχωννυντος ταΰτα τοΰ χρόνου, ó δε μετά 
τον υπέρ Χριστού θάνατον, δν υπέρ τής εν Χριστφ τής πατρίδος 
30 ζ 'οή; τε κα! σωτηρίας π.ευματικώς προϊστάμενος, ηπερ εφην, άνέ-
τλη, τόν υπέρ αυτής άνεδέξατο πόλεμον μάλλον κα! τους αγώνας, ού 
τόν προς τους δρώμενους τούτους εχθρούς α'ισθητόν κ<υ φαινό-
μενον ύπελϋών μόνον πόλεμον κα! τήν μάχην, «ούδε \ προς αίμα 
και σάρκα την πάλην» άράμενος μόνον, ή φησιν δ σοφάς κα! σιρα-
35 τηγδς κα! διδάσκαλος Παύλος, «άλλα και προς τάς αρχάς καί τάς 
εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας τοΰ οκότονς τοΰ αιώνος τούτου», 
33 : Eph. 6, 12. 
18 χρισιιομίμηιον : θαυμαοιήν in rasura Β. 22 λιμών Β. 
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τόν νοητόν φημι κα! άό^ατον πόλεμον κα! τήν μάχην, μή νυκτί, μη 
ύπνω, μή τροφή, μή τών αναγκαίων εν! μηδέν! μηδ' οπωστιοΰν 
Α295 διακοπτομένην' εντεύθεν εμοι γε ¡ θαυμάζειν επεισι μάλιστα τουτονι 
τόν γεννάδαν κάκ τούτων τών αφορμών τε κα! τών αρχών προς τους 
5 αγώνας όρμάν κα! καταβαίνειν τών υπέρ αυτού λόγων τε και των 
εγκωμίων, μάλλον δέ κα! αρχήν κα! μέσην κα! τέλος κα! μέσα και 
πρώτα κα! τελευταία τίθεσθαι ταύτα κατά πάντων άνηρημένα το 
κράτος κα! τών προσόντων αγαθών §κείνφ πάντων τών τε θείων ομού 
κα! τών ανθρωπίνων υπερέχοντα πολλφ τινι καθ' ύπερβολήν τφ μέσω, 
10 δι' α καί τοΰ μακαρίου κα! ύπερφυούς δια Χριστόν ήξίωται τέλους. 
Τί γάρ μοι, προς τόν νυν εύφημούμενον κα! τους λόγους τουτουσι 
Β3ν τους υπέρ εκείνου, μέγεθος | πατρίδος κα! θέσις κα! κάλλος και 
πλούτος κα! ήθος κα! φρόνημα κα! τάξις κα! ευνομία, ποταμών τε 
χάριτες κα! θαλάττης ήρεμα περικλυζούσης, ορών τε κα! πεδίων 
15 κάλλος κα! γης ευφορία κα! χωρών εύθηνία τών πέριξ, ων εκείνος 
ώφθη μάλλον, ήπερ έ'φην, κα! δόξα κα! κόσμος ; τί δέ κα! γένους 
λαμπρότης κα! περιφάνεια βίου κα! νεότητος άνθος κα! κάλλος και 
ρώμη σώματος, αξιωμάτων τε κα! αρχών λαμπρότητες κα! βασιλικοί 
Α295ν δεξι|ώσεις τε κα! φιλοτιμίαι συν αφθονία χρημάτων, προς τον 
20 άπογεγονότα παντί τφ κόσμψ κα! προ τής παντελούς λύσεως του 
κάτω δεσμού τε κα! τοΰ σαρκίου ; ού μήν αλλ*, ει κα! τών κάτω τις 
κα! χαμα! συρομένων καί δσα περί το σώμα τόν λόγον άποστήσαι 
θελήσας, τφ τής ψυχής ενατενίσει θαυμαστφ κάλλει καί τοις εντεύ­
θεν άρεταΐς κα! ταΐς πράξεσι Δημητρίου τούτον! προσαρμόσει, πάσαν 
25 μεν ευσεβή κα! άκοήν δμού κα! ψυχήν τών εκείθεν αγαθών κα! τών 
Β4 κατ* αυτών επαίνων έμπλήσει, πολλούς δ' εκ τούτων τα κατά ¡ μέρος 
επεξιών κατασκευάσει κα! λόγους κα! βίβλους, νύν μέν τό προς θεόν 
ιύσεβέ; κα! τήν υπέρ τούτου παρρησίαν κα! τον ακραιφνή διιων 
ζήλον εκείνου, νύν δέ τό τού φρονήματος επιεικές τε κα! πράον κα! 
30 τό πάσιν εκ τού μετρίου προσφέρεσθαι, τόν προς τήν κοινήν φύσιν 
από ψυχής οίκτον, τό συμπαθές προς τους πάσχοντας, τό συν άφθο-
viçt κα! Ϊλαρότητι κοινωνικόν προς τους δεομένους, τήν περιφρόνησιν 
τών γηΐνων, τήν σπουδήν τήν περί τα θεια, τήν τών λόγων άσκη" 
Α296 σιν, δσοι τέ φημι περί τους ΐερούς τε κα! ημετέρους | κα! δσοι περί 
35 τους θύραθεν κα! ύπηρέτας εκείνων, «τον Ερωτα τής σοφίας, fjv καί 
έφίλησεν ex νεότητος», κατά τόν σοφόν Σολομώντα, κα! νύμφην 
85 : Si, 6, 18. 
3 καί θαυμάζειν Β. 34 δσοι · όσοι : δση · όση Β. 
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άγνήν ήρμόσατο έαυτφ δ παρθένος κα! ψυχήν δμοΰ κα! τό σώμα 
κα! το μέγα καί ύπερφυές επί πάσι χρήμα τής θείαςάγάπης, «ήτις 
εστί σύνδεσμος τής τελειότητος», ή φησιν δ κλεινός διδάσκαλος Παύ­
λος' δθεν άρα κα! τόν άποσιολικόν ορμηθείς ειπερ τις οξέως εδραμε 
Β4ν 5 δρόμον, | «κήρυξ και απόστολος» Χριστού κα! «μάρτυς τών παθη­
μάτων» αυτού, κατά τόν μέγαν εκείνον κα! αυτό; χρηματίσας, ευαγ­
γελιστής τε κα! θεολόγος τής Χριστού θεότητος κα! τής μεγάλης περ! 
ημάς κα! θαυμαοιής οικονομίας εκείνου, εν οίς κα! τού μακαρίου δια 
Χριστόν έτυχε ιέλους, καθάπερ ειπών εφθην, τετρωμένος κα! προ 
10 τής τού σώματος δήλα δή σφαγής τη εκείνου αγάπη κα! κατά τόν 
μυστικόν αύθις λόγον «έκαρδίωσας ημάς, εκαρδίωσας» άνακράζων. 
Ταύτα κα! τα τούτοις γε ξυγγενή κα! ακόλουθα πολλών μεν άρκεσε 
κα! ήδη σοφών τε κα! λογοποιών κα! γλώτταις κα! λόγοιςύπέρ τού σοφού 
Α296ν φημι τούτου | πλείστοις δ' αύ κα! είς τό μέλλον ωσαύτως αρκέσει, 
15 μέχρι τού παντός αιώνος, ού τοΰ παρόντος φημ! μόνον, άλλα κα! τού 
διαδεξομένου τούτον, άδιαδόχου προς γε τό μέλλον εκτεινομένης τούιφ 
τής ευφημίας. «Δίκαιοι γάρ» φησιν «είς τον αΙώνα ζώαιν καί ¿ν 
κυρίφ ó μιο&ος αυτών και ή φροντίς αυτών παρά ΰψίοτω*' κα! | 
Β5 ήμεΐς γε κατά δύναμιν συνερούμεν τοις εκείνα λέγειν τε κα! θαυμά-
20 ζειν έσπουδακόσι, τόν τε πόθον δμού κα! δή κα! τό χρέος Ικ τών 
ενόντων άποτιννύντες, τού μεγάλου δηλαδή τούτου συναιρομένου. 
"Ο δέ μάλιστ' έ'χω τών α'λλων έγώ θαυμάσας, άτε δή κα! κορυφαΐον 
κα! κράτιστον πεφυκός τών αγαθών τών εκείνου κα! δ προ τών 
άλλων κα! Χριστού μαθητήν κα! ζηλωτήν κα! μιμητήν ακριβώς άνέ-
25 δείξε τούτον, τούτο νύν καθ' δσον olóv τε δώσω τφ λόγω. Διό κα! 
τόν νουν άξιον ήδη προσέχειν. 
2. Φρόνημα μεν ούν προς θεόν ευσεβές κα! δογμάτων άκρίβειαν 
θείων κα! τό τάς υπολήψεις δρθάς τε κα! άπταιστους περί τούτων 
κεκτήσθαι κα! προς τούτοις σωφροσύνην τε κα! δικαιοσύνην κα! τό 
Α297 30 τήν λοιπήν άσκεΐν | Ιπιμέλειαν καθ' εκάστην τού βίου ουκ εστίν ούδε!ς 
ούκουν τής ημετέρας αυλής κα! τοΰ συλλόγου τών εύσεβούντων, ως 
γε εγώ νομίζω, δ; ού μετά πολλής απαιτείται τής ακριβείας, ως μηδ' 
αν αληθώς εϊναι τε κα! νομίζεσ^αι Χριστού κα! τού κατ' αυτόν ιερού | 
Β5ν συνεδρίου τόν μή ταύτην τρέχοντα καθ' εκάστην κα! τούτον εϊσιόντα 
35 προθύμως τόν άθλον κα! μή μάλλον θαυμάζεσθαι παρά θεού κα! 
2 : Col. 3,14. 5 : Tim. 2,7 et 1 Pet. 5,1. 
1 άγνήν: om. Β (sed αυτήν in rasura). 11 μυστικόν λόγον αύθις sed 
deinde cor. Α. 31 ούκοϋν Β. 
36 
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τής εκείθεν διαγνώμης τε κα! νομοθεσίας, τόν εν τούιοις δνια κα! 
ζώντα καθάπερ ουδέ τους δφειλήν άπαραίτητον τοις δανεισταΐς έκτιν-
νύντας" δ γαρ ώφείλομεν ;ιοιήσαι, πεποιήκαμεν, μετ' εκείνα δεΐν 
λέγειν αί δεσποτικαί φασιν ύποθήκαι, δσω διαβάλλεσθαι κα! μισεΐσθαι 
5 τους τήν εναντίαν ϊόντας κα! μηδέ τήν κΤήσιν μηδέ τό πρόσρημα 
τό από Χριστού γούν α'ιδουμένους* τό δέ γε προς τοις εΐρημένοις 
εκείνοι; και τήν ά'λλην άπασαν άρετήν, δση τε τής θεωρίας κα! δση 
τής πράξεως, νύκτωρ τε κα! μεθ 'ήμέραν ασκούντα σπουδαίως έπειτα 
Α297ν μηδέ σιγήνάγειν εθέλειν, μηδέ κατέχειν | εαυτόν μηδ' ενταύθα τήν 
• 10 σωτηρίαν όρίζειν, μηδέ τό εαυτού ζητείν, «άλλα καί το τών πολλών, 
δπως σωθώσι», κατά τόν θαυμαστόν Παύλον, κα! μάλιστα τών τυ­
ράννων ούτω γε σφοδρών και πανταχόθεν επικειμένων καί τοΰ διωγμοΰ 
πυρός δίκην φοβερόν τι κα! άνύποιστον βρέμοντος κα! τών δημίων 
Β6 πΰρ | άντικρυς κα! αυτών ωσαύτως πνεόντων και μόνον ού κατά 
15 κεφαλής επιόντων πάσι τοΐς εύσεβεΐν βουλομένοις, μάλλον δέ κα1 
πυρός κα! μαχαίρας κα! κολάσεων παντοδαπών ποιούμενους έργον 
τό καθ 1 ήμέραν τους εκείνοις προς γνώσιν ϊόντας ών, ώς ούδένων 
πάντων καί μηδέν προς αυτόν κα! τόν υπέρ τών ομοφύλων αύιοΰ 
πεφηνότων ζήλον, θαυμαστώς ύπερφρονών ην δ γεννάδας, ουκ αυτός 
20 «ανάθεμα προθύμου μένος είναι από Χρίστου», κατά Παΰλόν φημι τόν 
μέγαν, υπέρ τών αδελφών τών Ιδίων, άλλα κα! συναφθήναι μάλλον 
δια τούτων αυτών κα! τής υπέρ αυτών σπουδής κα! τοΰ κηρύγματος 
τού Ευαγγελίου κα! τφ έγγίζοντι θ ε φ καθαρώτερον προσεγ/ίσαι, 
Α298 θύμα καί σφά[γιον καινόν Ιαυτόν εθελοντής προσαγαγών εκείνω 
25 δια τοΰ μαρτυρίου, τοΰτ' δν είη τό τής αγάπης Χρίστου καινόν 
δήλα δή κα! ούκ άλλο, δ δή κα! τάς έπιτελευτίους οϊυνε! διαθήκας 
πρ!ν γράφων ένομοθέτει τοΐς άποστόλοις, «¿ντολήν καινήν δίδωμι 
Β6ν υμϊν» λέγων «iva αγαπάτε αλλήλους \ καθώς ήγάπηαα υμάς» κα! 
αύθις «μείζονα ταύτης άγάπην ουδείς Εχει, iva θή τις τήν ψυχήν 
30 αύτοΰ υπέρ τών φίλων αύτοϋ». 
3. Ταΰτ' εκείθεν συ κατά διαδοχήν ώς πατρικόν τε κα! ύπέρτι-
μον κλήρον κα! θησαυρόν εν τοΐς ώσ! τής ψυχής, Δημήτριε, δεδε-
γμένος κα! τούτοις παιδόθεν ίκανώς έντραφείς τε κα! μελετήσας, 
μέγας τις κα! γενναίος τ φ οντι κα! ύπερφυής άνεφάνης, εϊπερ τις εν 
35 τ φ τοΰ καιρού παραστάντι, τήν τε ψυχήν κατά τους θείους χρησμούς 
θε!ς υπέρ τών φίλων ευ μάλα γενναίως κα! τόν γνήσιον μαθητήν 
κατά τάς εκείθεν αύθις εντολάς προσφυώς εν σεαυτφ δείξας εντεύθεν. 
«Έν τούτω» καί γάρ φησι «γνώσονται πάντες δτι έμοί μαθηταί 
10: Cor. 10,33. 20: Rom. 9,3 27 : Joh. 13,34. 29: Joh. 15,13. 88 : 
Joh. 13,35. 
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εστε, εάν άγάπην εχητε ¿ν άλλήλοις». 'Αλλά καλόν αν εΐη λοιπόν 
τους ευαγγελικούς εκείνους κα! δεσποτικούς θησαυρούς κα! τους 
Α298ν κλήρους | εϊς μέσον προθεΐναι τ φ λόγω, κάντεΰθεν τ φ τε μάρτυρι 
μάλλον κατάλληλον πλέξαι τήν εύφημίαν, τόν μαθητήν δήλα δή τοΐς 
5 λόγοις προσειπόντας τοΰ διδασκάλου κα! οΐς εκείνος μάλλον ώρμήθη 
Β7 προς τηλικούτους αγώνας κα! άθλητήν κα! νικητήν | κα! στεφανίτην 
λαμπρόν κατά μίμησιν εαυτόν εΐργαστο τήν εκείνου, κα! ημάς αύθις 
κα! συγκληρονόμους ομού κα! συμμεριστάς έργάσασθαι, καθ 'δσον 
οΐόν τε τού πατρικού πλούιου κα! τής θαυμαστής περιουσίας εκείνης' 
10 κοινό! καί γαρ oî δεσποτικό! κα! πατρικοί κλήροι κα! δ άνώλεθρος 
κα! δ ύπερφυής οΰτοσ! θησαυρός τε κα! πλούτος τοΐς τής αυτής 
υιοθεσίας κα! συγγενείας δια λουτρού παλιγγενεσίας ήξιωμένοις. 
«Ταΰτα εντέλλομαι υμΐνα φησιν «ίνα αγαπάτε αλλήλους' ει δ κόσμος 
υμάς μισεί, γινώσκετε δτι εμε πρώτον υμών μεμίσηκε». Τήν ήθικήν 
15 άρετήν τους Ιδίους μαθητάς άνωθεν κάξ αυτής γε τής κλήσεως δ 
Χριστός δια παντός τού Ευαγγελίου διδάσκων κα! ταΐς κατά μέρος 
έντολαΐς κατά μικρόν ε'ις τό τέλειον τής αγάπης ενάγων «έγώ γάρ» 
φησι «λέγω υμϊν μη άντιστήναι τω πονηρω, αλλ' δστις σε ραπίσει 
Α299 ¿πί τήν δεξιάν σιαγόνα, στρέψον αύτφ καί τήν άλλην καί \ τφ θέ-
20 λοντί σοι κριθήναι καί τον χιτώνα σου λαβείν, αφες αυτφ καί το 
Β7ν Ιμάτιον και δστις σε άγγαρεύσει μίλιον εν, υπάγε μετ3 αυτοΰ \ δύο», 
κα! αύθις, «αγαπάτε τους εχθρούς υμών καλώς ποιείτε τοις μισοΰ-
σιν υμάς, εϋχεσθε ϋπερ τών επηρεαζόνζων καί διώκόντων υμάς» 
κα! τα παραπλήσια τούτοις" επε! κα! δ σταυρός ήδη κα! δ ζωηφόρος 
25 αυτού θάνατος έπ! θύραις ην κα! τους θαυμαστούς λόγους εκείνους 
καί τάς διδασκαλίας προς γε τό παρόν τέως έμελλε καταπαύειν κα! 
τοΐς πράγμασιν έπισφραγίζειν, ώσπερ τους λόγους, τήν κορωνίδα 
τών αγαθών, τό ξυμπάσης τής θείας αρετής κεφάλαιον ή συμπέρασμα 
ης εξήρτηνται, κατά τόν αυτού λόγον, «άπας δ νόμος καί ol προφήται», 
30 τήν είς αυτόν φημι κα! τήν εΐς αλλήλους άγάπην καινότερόν τε κα\ 
ύψηλότερον εκδιδάσκει κα! τήν περ! τοΰ πνεύματος, μάλλον δέ κα! 
τήν περί αυτού τε κα! τοΰ πατρός δια τοΰ αυτοΰ πνεύματος τρανό-
τερον συνεισάγων θεολογίαν' τοΐς γάρ τό τέλειον εφθακόσι τής τε­
λείας αγάπης ταυτησ! μέτρον κα! τό θεολογεΐν ώς τα μάλιστα γε 
35 προσήκειν, οι προς τήν άποστολικήν άνελθόντες τελειότητα φασιν 
13: Joh. 15,17-18. 18: Math. 5,39-42 22: Math. 5,44. 29 : Math. 22,40. 
7 ημάς: ύμδς Β. 22 · 23 μισοϋσιν ήμδς Α. 24 · 25 καί ó ζωηφόρος 
αυτοΰ θάνατος: καί ό ζωής αΐτιώτατος αΰτοΰ θάνατος Β. 34 ώς: εΙς Β. 
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A299v Β8 ίερο! θεοφόροι κα! θεο|λόγοι" πλείστα τοιγαροΰν άνω|τέρω κα! 
μέγιστα περ! αγάπης εϊπών κα! διδάξας, «έντολήν» κα! γάρ φησι 
«καινήν δίδωμι υμϊν, ίνα αγαπάτε αλλήλους, καθώς ήγάπησα υμάς» 
κα! «αϋτη εστίν ή εντολή ή έμή, ίνα αγαπάτε αλλήλους καθώς ήγάπησα 
5 υμάς». Ταύτα τοίνυν εϊπών, έπε! κα! τόν περί μαρτυρίου συνάπτειν 
τούτοις εφεξής έμελλε λόγον κ α ! τών υπέρ αυτού κινδύνων κα! διωγμών, 
άνακεφαλαιούμενος ώσανε! τα προρρηθέντα κα! τέλος επιτιθείς, 
«ταΰτα» φησΙν «εντέλλομαι υμϊν, Χνα αγαπάτε αλλήλους», ώς εντεύ­
θεν κα! τής αγάπης συνισταμένης άριδήλως τής προς αυτόν ή ταύτης 
10 ήρτημένης μάλλον εκείνης, θατέρα τής ετέρας, ώσπερ ξυμπεφυκυίας 
ώς κα! μίαν άμφοτέρας είναι δοκεΐν' «δ αγαπών με» κα! γάρ φησι 
«τάς έντολάς μου τηρήσει' αϋτη δε Εστίν ή εντολή ή έμή, ίνα άγα-
Α300 πάτε αλλήλους, καθώς ήγάπησα υμάς». | Διό κα! 'Ιωάννης, δ τής 
Β8ν εντολής ταυτησ! κα! | φίλος καί διδάσκαλος δντως μετά Χριστόν, 
15 «ταύτην τήν έντολήν» φησιν «εχομεν έξ αυτοΰ, iva ó αγαπών τον θεόν, 
άγαπφ καί τον άδελφον αυτοΰ». Ό γάρ τόν θεόν λέγων αγαπάν κα! 
μισών τόν άδελφόν αυτού, ψεύστης εστίν εΐ δέ ύμεΐς μεν, φησί, 
κατά τήν εμήν έντολήν αλλήλων εξέχεσθε κα! αλλήλους αγαπάτε, δ δέ 
κόσμος υμάς μισεί (τους τα τού κόσμου φρονοΰντας κα! σάρκα κα! 
20 γήν οιονεί πεφηνότας κόσμον άποκαλών ενταύθα), ού δια τούτο 
ταράττεσθαι χρή κα! ά π ο π η δ ά ν «γινώσκετε γάρ* φησιν «δτι έμε 
πρώτον υμών μεμίσηκε», τών κατ' αυτού βλασφημιών κα! τών μακρών 
εκείνων τών '.Ιουδαίων άναμιμνήσκων ύβρεων, Σαμαρείτην άποκα· 
λούντων κα! δαιμονώντα κα! πλάνον κα! στασιαστήν κα! άντίθεον 
25 κα! δσα εξής κα! τ φ κ α θ ' εαυτόν ύποδείγματι κα! τόν πόνον επικου-
φίζων κα! σεμνούς τινας κα! μεγάλους άποδεικνύ; κα! τους μισθούς 
εντεύθεν κα! τάς άμοιβάς αύξων αύτοΐς. Είτα κα! δεύτερον λογισμόν 
επιφέρει κάντεΰθεν τήν τιμήν θαυμασίως αύιοΐς έπιτείνων κα! ώσπερ 
Α300ν | ξ ανάγκης τ φ κ α τ ' α υ τ ο ύ ς Ιπόμενον πράγματι, τό μίσος τό [ εκείνων 
Β9 30 άποδεικνύς" «εΐ έκ \ τοΰ κόσμου» γάρ φησιν «ήτε, δ κόσμος αν το 
ίδιον έφίλει' δτι δε έκ τοΰ κόσμου ουκ έστέ, αλλ3 έγώ έξελεξάμην 
υμάς εκ τοΰ κόσμου, δια τοΰτο μισεϊ υμάς δ κόσμος». Καίτοι γε κα! εκ 
τού κόσμου ήσαν, άνθρωποι πεφυκότες κα! τής κοινής ταυτησί φύ­
σεως. Π ώ ς ούν ?,έγει δτι «έκτου κόσμου ουκ ¿στόι/Όρςίς δτι κόσμον 
35 κάνταΰθα ού τό τής γής απλώς φησι πλήρωμα κα! τήν φύσιν τήν 
2 : Joh. 13,34. 4 : Joh. 15, 12. 8 : Joh. 15,17. 11 : Joh. 14, 15. 15: 
1 Joh. 4,21. SI : Joh. 15,18. 30: Joh. 16, 19. 
10 καί θατέοα Β. 
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άνθρωπείαν, αλλά τους τά γήινα κα! χαμερπή φρονοΰντας, καθάπερ 
εφην, καί μηδέν μηδοτιοΰν έννοούντας ύψηλότερον κα! πνευματικόν 
«εΐ εκ τοΰ κόσμου» φησ!ν «ήτε», τα κάτω δηλονότι φρονούντες κα! δου-
λεύοντες τή σαρκί, εΐ τά αυτά φρονοΰντες κα! χρήμασιν υποκείμενοι 
5 κα! δόλιο κα! άοπαγη κα! πλεονεξία; κα! θεόν ηγούμενοι τήν κοιλίαν 
κα! γαστρ! κα! τοΐς υπό γαστέρα κα! τφ τοιούτω συμφυρόμενοι τών 
κακών συρφειφ, ώς οικείους αν δμοΰ πάντες υμάς εφίλουν, τ φ ξυγ-
γενεΐ κα! ο'ικείψ κατά φύσιν έκαστος δήπου προσκείμενοι* δτι δέ εκ 
τού κόσμου ούκ Ιστέ, τών τά προειρημένα σαρκικώς δηλονότι κα! 
L301 Β9ν ΙΟγηΐνως φρονούντων, δπερ κα! προιών | υπέρ | αυτών προς τόν εαυτού 
πατέρα φησίν, εκ τού κόσμου ούκ εισι, καθώς έγώ έκ τοΰ κόσμου 
ούκ εϊμι" δτι γοΰν εκ τοΰ κόσμου ούκ έστέ, άλλ' έγώ έξελεξάμην υμάς 
εκ τοΰ κόσμου, τής ανθρωπείας φ η μ ! κα! κοινής φύσεως, εξ ής ώς 
άνθρωποι κα! αύτο! κατά φύσιν δήπου γεγένησθε, δια τούτο μισεί 
15 υμάς δ κόσμος, οι προρρηθέντες δηλαδή σαρκικό! κα! γεώδεις, οι μή 
τά άνω φρονούντες μηδοπωσοΰν, μηδέ τό πολίτευμα κ α θ ' υμάς εν 
ούρανοΐς κεκτημένοι' «μνημονεύετε τοΰ λόγου, ού εγώ εϊπον υμϊν, ούκ 
εστίν δοΰλος μείζων τοΰ κυρίου αυτοΰ», συνεχώς άναμιμνήσκει τους 
μαθητάς δ Χριστός τής τε σφετέρας αυτού κατά φύσιν δεσποτείας τε 
20 κα! θεότητος καί τής κατά φύσιν δουλείας αυτών κα! τής ευτέλειας 
προθυμότερους περ! τους αγώνας κάντεΰθεν αυτούς εργαζόμενος κα! 
δεικνύς, ώς ουδέν φορτικόν ουδέ μέγα δούλω τό τά αυτά τ φ δεσπότη 
παθεΐν. "Ο γοΰν μετά τόν δεΐπνον κα! τόν νιπτήρα προ βραχέος έλεγε 
προς αυτούς, «ει έγώ δ κύριος και δ διδάσκαλος ένιψα υμών τους 
25 πόδας, οφείλετε και ύμεϊς αλλήλων νίπτειν τους πόδας». «Ουδό γάρ 
ίΙΟ εστί» φησ! «δούλος μείζων τοΰ κυρίου \ αυτοΰ, ούδε απόστολος \ 
,301 ν μείζων τοΰ πέμψαντος αυτόν»' τούτο κάνταύθα φησίν ωσαύτως, 
«μνημονεύετε» λέγων «τοΰ λόγου ού εΐπον υμϊν, ούκ εστίν δοΰλος 
μείζων τοΰ κυρίου αύτοϋ». «ΕΙ γαρ εμέ» φησιν «έδιωξαν, και υμάς 
30 διώξουσιν»' ει έμέ τόν δεσπότην έδιωξαν, πώς ουχί κα! τους δούλους 
υμάς ; «ει τον οίκοδεαπότην Βεελζεβοϋλ άπεκάλεσαν, πόσω μάλλον τους 
οίκειακούς αύτοΰ' εΐ τον λόγον μου έτήρησαν καί τον ϋμέτερον τηρή-
σουσι». Τοΐς γοΰν αύτοΰ λόγοις άντιλέγοντες πανταχού οί άπειθεΐς κα! 
απαίδευτοι Ι ο υ δ α ί ο ι , νύν μέν προς αλλήλους έ'λεγον : «δαιμόνων Εχει 
17: Joh. 15,20. 24: Joh. 13, 14. 25: Joh. 13, 16. 28: Joh. 15,20. 
31 : Math. 10, 25. 34 : Joh. 10, 20. 
3 και δουλεύοντες—4 φςίονοΰντες om. Β. 28 oí έγώ εΐπον Β. 33 - 31 
και απαίδευτοι : καί in mrg. Β. 
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και μαίνεται, τί αύτοΰ άκούετε ;» νύν δέ, «ούχ ούτος έστιν 6 υΐος 
'Ιωσήφ, ού ημείς οΐδαμεν τον πατέρα και τήν μητέρα ; πώς ούν λέγει 
δτι έκ τοΰ ουρανού καταβέβηκα» ; κα! «πώς δύναται ¿οΰναι ήμϊν ούτος 
τήν σάρκα φαγεϊν»' προς δέ τόν Χριστόν αυτόν αύθις « πεντήκοντα ετη 
5 ούποί έχεις καί 'Αβραάμ εώρακας». κα! «νΰν έγνώκαμεν αληθώς δτι 
ΒίΟν δαιμόνων έχεις» κα! πάλιν, «δ πατήρ ημών Άβρα\άμ έστι και ήμεϊς 
έκ πορνείας ού γεγεννήμεθα' ενα πατέρα εχομεν, τον θεόν», κα! δσα 
τοιαύτα" ουδέν ούν καινόν φησιν, ουδέ τού και' εκείνους πράγματος 
Α302 πόρρω που κα! τής διαγνώμης, ε'ι tòv | ύμέτερον υπέρ εμού λόγον 
10 άθετήσουσι κα! τό κήρυγμα, οΐτινες αυτόν έμέ κα! τους έμούς λόγους 
ούτω σπουδαίως και μετά παντός τοΰ τής ψυχή; ώρμηκότος άπε· 
κρούσαντο, καθ1 ά κα! ύμεΐς ιστέ. * 'Αλλά ταΰτα πάντα ποιήσουσιν 
ύμϊν δια το δνομά μου, δτι ούκ οιδασι τον πεμψαντά με»' άγνοούσι, 
φησίν, έκόντες υίον όντα με τού θεού κα! κατ' εύδοκίαν έληλυθότα 
15 τήν πατρικήν εις τό σώσαι τόν κόσμον κα! δια τοΰτο τά προειρη-
μένα ποιήσουσιν ύμΐν πάντα τφ έμφ δυσχεραίνοντες ονόματι καί μή 
πιστεύοντες μηδέ άνεχόμενοι κατά φύσιν υίόν με άκούειν θεού, «δτι 
ούκ οιδασι τον πεμψαντά με» πατέρα δηλονότι μονογενούς κα! ομό­
τιμου υίού πεφυκόια. Ε! γαρ κα! θεόν αυτόν γινώσκουσιν, ώς φασι, 
20 κα! τών κτισμάτων πατέρα, ενα κα! γάρ εχομεν πατέρα τόν θεόν, 
προ βραχέος έλεγον" άλλα τοΰτό γε μόνον ούκ άρκεΐ προ; τήν δλό-
Β11 κληρον πίστιν κα! τήν δμολογίαν εκείνου, | άλλα δει κα! πατέρα μο­
νογενούς υίού προς τούτω πιστεύειν αυτόν, δστις αυτός εγώ εΐμι ώς 
κα! τά έ'ργα προσμαρτυρεΐ μοι κα! αυτός εκείνος δ πέμψας με πατήρ, 
Α302ν 25 δνπερ, ειδέναι φάσκοντες, ούκ ϊσασιν, καθάπερ εφθην | ειπών' δ γάρ 
μή τιμών τόν υίόν, ού τιμφ τόν πατέρα τόν πέμψαντα αυτόν* ώς 
γάρ ούκ εστί πατέρα λέγοντα κα! τό πρόσρημα τουτ! στέργοντα μή 
κα! υίόν λέγειν τε κα! στέργειν ωσαύτως, υίού γάρ εστίν εξ ανάγκης 
πατήρ δ πατήρ, ούιως ούκ έ'στιν αύθις εκ τοΰ εναντίου, τόν μή πα-
30 τέρα λένοντα μηδέ τιμώντα τής τοΰ υίού προσηγορίας γοΰν άνα· 
σχέσθαι ποτέ' ούτοι τοιγαροΰν, έπεί, καθάπερ εΐπον, ούκ οιδασι τόν 
πεμψαντά με πατέρα, δια τοΰτο κα! τό τού υίού ούκ έπιγινώσκουσιν 
δνομα, άλλα κα! δυσχεραίνουσι κα! άποδυσπετούσι προς τόν λόγον 
κα! δια τοΰτο πάντ' εκείνα ποιήσουσιν ύμΐν δια τό δνομά μου τουτί, 
35 φημί, επειδή γε ούκ ΐσασι τόν πατέρα, τόν έμέ τόν υίόν άποστεί-
1 : Joh. 6, 42. 3 : Joh. 6.52. 4 : Joh. 8,57. 5 : Joh. 8, 52 et 39-41. 
12 : Joh. 15, 21. 
23 προ τούτου γινώσκειν Β. 
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λαντα, καθά πολλάκις εφθην ειπών' δρα δέ κα! πόσαις άνάγκαις τό 
πράγμα συνίσιησι κα! άναγκαΐον κα! ενδοξον κα! δφειλόμενον δμού 
î l l v καί συμ|φέρον αυτό δεικνύς: ειπών μεν γάρ δτι, «ει έκ τοΰ κόσμου 
ήτε, δ κόσμος αν το ίδιον έφίλει, δτι δε έκ τοΰ κόσμου ούκ έστέ, άλλ* 
5 εγώ έξελεξάαην υμάς έκ τού κόσαου, διά τοΰτο μισεϊ υμάς δ κόσμος», 
εξ αναγκαίου τό παρά τών άνοσίων μίσος επόμενον παρέστησε τοΐς 
V303 δσίοις, τό δέ ενδοξον ομού | κα! συμφέρον έδήλωσεν, «ει έμε έδιωξαν, 
και υμάς διώξουσι» φήσας' τί γαρ ίσον εις δόξης κα! αξιώματος 
λόγον γένοιτ' αν τοΰ συνδιώκεσθαι κα! συμπάσχειν κα! συναποθνή-
10 σκειν Χριστφ; τίνες δέ κα! μισθό! κα! άμοιβα! κείσονται τοΐς δια-
θλοΰσι ταυτ! ή δήλον τό κα! συνδοξασθήναι, φπερ δέ κα! συμπά-
σχουσιν; «εί γαρ συμπάσχομέν» φησι Παύλος, δ διαφερόντως ταύτα 
π α θ ώ ν , «άλλα και συνδοξασθησόμεθα»' κα! δφειλόμενον δέ τούτο 
παρά τών μαθητών τών Ιδίων προς τοΐς ειρημένοις αύθις δεικνύων 
15 αύτφ, «ταΰτα πάντα ποιήσουσιν υμϊν» φησι «διά το δνομά μου» κα! 
πού τις άν τι τών πάντων ΐδοι κα! άναγκαΐον τε κα! συμφέρον κα! 
δόξης γε τής άνωτάτω κα! προΊτης πρόξενον καί π ά ν θ ' δμού τά τοι-
αΰτα, ώς τό παθεΐν τε κα! άποθανεΐν εκουσίως υπέρ Χριστού κα! 
$12 τόν υπέρ ημών έκούσιον εκείνου κατά δύναμιν | μιμήσασθαι θάνατον; 
20 πώς δ' άν τις κα! τήν ψυχήν υπέρ αυτού δεδωκώς, τήν δφειλήν εκεί-
νην έκτίσας κα! τόν δεσποτικόν υπέρ ημών άμείψαιτο θάνατον; ουδέ 
γάρ ίσον αίμα δεσπότου κα! δούλων, φησί, ούδ' εγγύς' δ δέ Χριστός 
^303ν επαίρων κα! ετι τό πράγμα καί τό θαυμαστόν τε κα! | ύψηλόν τούτο 
δεικνύ; κα! τόν πατέρα τον ίδιον εαυτφ συνεισάγει, ούχ υπέρ αύτοΰ 
25 μόνον, αλλά κα! υπέρ τού πατρός προλέγων αυτούς τά δεινά πείσε-
σθαΓ «ταϋτα γάρ» φησι «πάντα ποιήσουσιν υμϊν διά τδ δνομά μου, 
δτι ούκ οιδασι τον πεμψαντά με' εί μή ήλθον και έλάλησα αύτοΐς, 
άμαρτίαν ούκ είχον' νΰν δε πρόφασιν ούκ εχουσι περί τής αμαρτίας 
αυτών»' κα! πώς ούκ είχον άμαρτίαν, ε'ι μή αυτός ήλθε κα! έλάλησεν 
30 αύτοΐς; καίτοι γε κα! νόμον εδωκεν αύτοΐς τόν γραιττόν διά Μωσέως, 
σημείοις ύπερφυέσι κα! τέρασιν αυτόν πιστωσάμενος κα! προφήτας 
πολλούς τε κα! μεγάλους άπέστειλ;·: κατά γενεάς καί προ τούτων τόν 
$12ν φυσικόν ένέθηκε νόμον, διδάσκαλον άψευδή τού πρακτέου, | ων δμού 
πάντων εκείνοι καταφρονητα! κα! παραβάται γεγόνασι. Πώς ούν ούκ 
35 είχον, φησίν, άμαρτίαν; ούκ είχον άμαρτίαν τοσαύτην, δηλονότι, 
7 : Joh. 15, 20. 12 : Rom. 8,17. 15 : Joh. 15, 21 26 : Joh. 15, 22. 
16 καί που τις - τών πάντων αν ΐδοι τι Β. 19 εκμιμήσασθαι Β. 23 
τούτου Β. 
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δσην εξουσι νύν, μετά τήν έμήν παρουσίαν κα! τά υπέρ φύσιν ε'ργα 
κα! τήν διδασκαλίαν' είχον μεν γάρ κα! πρότερον δι' έκεΐνα, αλλ' ού 
τοιαύιην' τό γαρ τών δωρεών μέγεθος τοΐς καταφρονηταΐς αύςει τάς 
Α304 τιμωρίας, ώς καί αυτό; | δ Χριστός φησι, «ούαί σοι Χοραζίν» λέγων 
5 «ούαί σοι Βηθσαϊδά, δτι εί έν Τύρω και Σιδώνι έγένοντο al δυνά­
μεις αϊ γενόμεναι έν υμϊν, πάλαι άν έν αάκκφ καί αποδφ καθήμενοι 
μετενόησαν' πλην λέγω υμϊν Τύρω και Σιδώνι άνεκτότερον εσται έν 
ήμερα κρίσεως ή ύμΐν», ώς κάκείνων μεν κολασθησομένων διά τήν 
τών προφητών κα! τοΰ νόμου παράβασιν, δπερ έ'φην, έ'λαττον μέντοι 
10 πολλφ κα! μετριώτερον τούτων, τών μηδ ' αύτφ τ φ δεσπότη τ»>ΰ νόμου 
δι ' εαυτοΰ παραγεγονότι κα! διδάξαντι πεισθέντων" ή τούιο γοΰν 
φησιν ή άμαρτίαν ειδικώς ένταΰθα καλεί τόν κατ' αύτοΰ κα! τών 
μαθητών αύτοΰ πόλεμον εκείνων κα! τήν χριστοκτονίαν, υπέρ ης ουδέ 
πρόφασιν, φησίν, έχουσιν, ουδέ τήν δίκην διαφυγεΐν δυνήσονται κα! 
15 παρά προφητών άνωθεν τό κατ' έμέ διδαχθέντες κα! π α ρ ' εμού δέ 
αύτοΰ κα! τών έμών έργων τρανότερόν τε κα! ύψηλότερον, ει γε 
Β13 μαθεΐν έβού|λοντο. «Ει τά έργα μή εποίησα» γάρ φησιν «έν αύτοΐς, 
δ ουδείς άλλος πεποίηκεν, άυ,αρτίαν ούκ είχον' νυν δε καί έωράκασι 
Α304ν και μεμιαήκασι και έμε και τον πατέρα μου» \ ' επε! γάρ, ώς προεΐ-
20 πον, «έγώ έν τφ πατρί και δ πατήρ έν έμοί έστι» κα! «δ έωρακώς 
έμέ έώρακε τον πατέρα»' μ\α κα! γάρ άμφοτέροις κα! θεότης κα! βού-
λησις κα! δύναμις δμού κα! ενέργεια δ έωρακώς έμέ κα! τόν πατέρα 
εώρακεν έν έμοί κα! δ μεμισηκώ; έμέ κατ' αυτούς τούτους κα! τόν 
πατέρα μεμίσηκε δι ' έμοΰ' εξελέγχει δ ' ¿κείνους έν ταυτφ κα! ψευδο-
25 μένους δ Χριστός, έν τφ λέγειν αυτόν ούκ δντα έκ τοΰ θεού, δτι τό 
Σάββατον ού τήρεΐ' οΰιε γάρ τόν πεμψαντά με, φησίν, οϊδασιν οί 
υπέρ τών εκείνου νόμων άντιπίπτειν μοι προσποιούμενοι κα! διά 
τούτο τ φ έμφ δυσχεραίνουσιν ονόματι κα! όρώντες αύιον αύθις έν 
έμοί, διά τής κοινής αμφοτέρων ενεργείας κα! τών θεοπρεπών έργων 
30 έκλάμποντα, κάκεΐνον μισοΰσι συν έμο! δι* αλλήλων άμφοτέροις ήμΐν 
άντεπεξιόντες κα! άθέως κα! ασεβώς τόν πατέρα τ φ υ ΐ φ συνελαύνον-
τες' ουδέ γάρ, ώς και αύιοί γέ φασιν ούιοι, Οι' Ιτερόν τι π α ρ ' 
αυτών έλαύνομαι κα! μισούμαι ή διά τό υίόν εμαυτόν άναγορεύειν 
Β13ν θεού* περί καλοΰ γάρ | έργου φασΙν ού λιθάζομέν σε, άλλα περί βλα-
35 σφημίας κα! δτι άνθρωπος ών ποιείς σεαυτόν υίόν θεού' οί γοΰν | 
Α305 ούτω τόν υίόν κ α θ ' ύπεοβολήν μισοΰντες κα! μ η δ ' άκούειν άνεχόμενοι 
4: Math. 11,21. 17 : Joh. 16,24. 20: Joh. 14,10. 20: Joh. 18.9. 
1 εξουσι : έχουσιν Β. 12 είδικώς : Ιδικώς AB. (35 «lèv θεοϋ : θεόν Β. 
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τούνοιια, πώς υύ κα! τόν πατέρα δι ' εμού τε κα! σύν έμοί μισοΰσιν 
ωσαύτως κα! συνελαύνουσι; ίού γαρ κατά φύσιν υίού κατ' εκείνους 
έκβαλλομένου, πώς άν δ κατά φύσιν μένη πατήρ; υίοΰ γάρ πάντως 
εστί πατήρ δ πατήρ' εκείνου δ'αναιρουμένου, πατήρ ούκ άν εΐη ποτέ" 
5 τίνος γάρ και εσται; ώστε δ ι ' αλλήλων, δπερ εφην, κα! διώκουσι 
κα! άναιρούσιν, δσον ιό κατ' αυτούς, αμφότερους' ταΰτα προς τους 
αποστόλους περί τών διωκτών ειπών κα! τόν Δαβ!δ άνωθεν προει-
πόντα τό παράλογον αυτών μΐσος επί τούτοις εΐσενεγκ'ών, «iva πλη-
ρωθή γάρ» φησιν «δ λόγος δ γεγραμμένος έν τω νόμω αυτών, δτι 
10 έμίοησάν με δωρεάν», εϊς χού; περί τοΰ 'ιδίου πνεύματος εμβάλλει 
λόγους κα! τήν θεολογίαν κα! φησίν: «δταν δέ ελθη δ παράκλητος, 
δν έγώ πέμψω ύμΐν παρά τοΰ πατρός, το πνεύμα τής αληθείας, ο 
παρά τοΰ πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί έμοΰ καί ύμεϊς 
Β14 όε μαρτυρείτε, δτι άπ αρχής μετ έμοΰ έστε»' εκείνοι μεν φησι, | οί διώ-
15 κοντές, ούτω μισούσι κα! ούτω διώκουσιν, άπιστούντες μου τη θεό-
Α305ν τητι' | δταν δέ έλθη δ παράκλητος, τό πνεύμα τής αληθείας, εκείνος 
τάληθή μαρτυρήσει περί έμοΰ' επειδή γαρ τοΐς περί τίνων μαρτυροΰσι 
τής αληθείας προ πάντων δεΐ, ίνα κα! τό πιστόν κα! ασφαλές έχωσιν, 
εντεύθεν καί αληθείας πνεύμα τό πνεύμα τό αγιον δ Χριστός ενταύθα 
20 προσαγορεύει. Τό μεν γάρ τοΰ πατρός είναι τό πνεύμα κα! εαυτού 
διά τε τής αποστολή; τής αυτού κα! διά τής έκπορεύσεως τής έκ τοΰ 
πατρός έδήλωσε' προσείρηκε δ ' α υ τ ό κα! αληθείας πνεύμα, ωσάν τό 
άξιόπιστον κάντεύθεν, δπερ έψην, τή μαρτυρία κατασκευάση" κα! πότε 
φησι και πώς έμαρτύρησε τό πνεύμα κατελθόν περί τού Χριστού; κα! 
25 ή έπιφοίτησις μέν ούν εκείνη και ουσιώδης ώς άν εΐποι τις παρουσία 
τοΰ πνεύματος μαρτυρία μεγίστη τής τοΰ Χριστού θεότητος ην, τοΰ 
κα! πρό τοΰ πάθους κα! μετά τήν άνάστασιν, κα! έπαγγειλαμένου 
ταύτην τοΐς άπυστόλοις κα! μετά τήν εις ουρανούς άνοδον εαυτού 
κατά τάς επαγγελίας μετά τής φυσικής ω ; αύτοΰ τε κάκείνου δυνάμεως 
Β14ν 30 κα! δόξης μεγαλοπρεπώς άποστείλαντος. | «Ιδού γάρ» φησιν «απο­
στέλλω τήν έπαγγελίαν τοΰ πατρός μου εφ* υμάς, ύμεϊς δέ καθίσατε 
Α306 έν τή πόλει Ιερουσαλήμ εως ού \ ένδύσησθε δύναμιν έξ ύψους». 
Μεμαρτύρηκε μέντοι τό πνεύμα τρανώς κα! θεόν κα! υίόν θεού τόν 
Χριστόν αύθις καί δι ' ευαγγελιστών τε κα! άποστόλοιν κα! ξυμπάντων 
35 δμού μαρτύρων, ανδρών τε κα! γυναικών έν παντ! τ φ κόσμφ, προς 
8 : Joh. 15, 25. 11 : Joh. 15, 26. 30 ; Luc. 24, 49. 
20 tofl παιοός : ιού s. ν. Β. τό πνεύμα: om. xò Β. 21 χοϋ πνεύματος 
om. Β. 21 ιης έκ oru. Α. 25 εϊποι Β. 29 ώς αύτοΰ : ¿αυτοΰ Β. 
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βασιλέας τε κα! τυράννους κα! στρατηγούς κα! ηγεμόνας παράταξα 
μένοίν κατά πάν έθνος κα! πόλεις πάσας κα! χώρας, ρήτορας τε κα! 
σοφούς κα! διαλεκτικούς κα! προφήτας εκείνων κα! μάντεις κα! ιερέας 
τή σοφία κα! δυνάμει τοΰ πνεύματος κατά τάς Χριστού προρρήσεις 
5 καλώς έπιστομισάντοον κα! κατά πάντων περιφανώς άραμένων τό 
κράιος κα! Χριστφ σκυλευσάντων υπέρ πάνια λόγον τήν οϊκουμένην' 
«παραδώσουσι γάρ» φησιν «υμάς είς συνέδρια και είς συναγωγάς 
δαρήσεσθε και έπί ηγεμόνων και βασιλέων άχθήσεσθε ένεκεν έμοΰ»' 
«μή ούν προμεριμνάτέ» φησι «τί λαλήσετε, μηδέ μελετάτε, αλλ' δ έάν 
10 δοθή ύμΐν έν εκείνη τή ώρα, τοΰτο λαλείτε' ού γάρ έστε ύμεϊς οί 
λαλοΰντες, άλλα τό πνεύμα το άγων». Διό κα! Παΰλος, δ τής με-
Α306ν γάλης ταυτησί Χριστού παρατάξρως μέγας στρατηγός τε | κα! πρό| 
Β15 βόλος, «ουδείς» φησι «λέγει κύριον Ίησοΰν, εί μή έν πνεύματι άγίω». 
Χριστός μεν ούν δ κατά φύσιν άχωρίστως συνημμένος τ φ εαυτού 
15 πνεύματι κα! «νουν αύτδ» κατά Παΰλον αύθις τόν σοφόν «κεκτη­
μένος», δταν ελθη, φησίν, δ παράκλητος, ον έγώ πέμψω ύμΐν παρά 
τοΰ πατρός, τό πνεΰμα τής αληθείας, δ παρά τοΰ πατρός εκπορεύεται. 
4. Σ ύ δέ τί φης, δ καινός τοΰ πνεύματος θεολόγος καί πρόσ 
φατος, δ τήν μέν πρεσβυτέραν αύχών Ρώμην κα! τάς προεδρίας κα! 
20 τους θρόνους κα! τό κατά πάσης εκκλησίας πρεσβεΐόν τε κα! τό 
κράτος μετά τής φίλης οφρύος ήμΐν πανταχού προίσχόμενος, αΐσχι-
στα δέ νεωτερίζων περ! τήν πίστιν κα! τήν τοΰ πνεύματος καταρ-
ρυπαίνων θεολογίαν, δ προς τους τόν υίόν βλασφημοΰντας τών κ α θ ' 
ημάς τις εφη πάλαι σοφών ; πόθεν κα! παρά τίνος τήν καινήν 
25 ταύτην κα! άήθη θεολογίαν τε κα! φωνή ν μαθών έχεις, ώ βέλτιστε ; 
τίνα θεόν δμού τε κα! θεολόγον ή καθηγητήν τε κα! διδάσκαλον έτερον 
μετά Χριστόν έπί τής γής εύρες, τόν ενα γε κα! μόνον, ώς αυτός 
εκείνος εφη, πάντων ημών καθηγητήν κα! διδάσκαλον, τόν θεόν 
Α307 άμα κα! θεολόγον τής Ιδίας θεότητος, τό μέν | κατά φύσιν, τό δέ 
30 διά τήν προς ημάς συγκατάβασιν ; δ μέν γάρ, καθάπερ άκούεις, ει 
γε κα! λέγοντος αύτοΰ θέλεις τέως άκούειν, τό πνεΰμά φησι τής 
αληθείας, δ παρά τοΰ πατρός εκπορεύεται* συ δέ πώς κα! τό παρά 
τοΰ υίού προστίθεις, δπερ εκείθεν ούμενουν ουδαμώς ήκουσας κα! 
συναίτιον θεότητος κα! τόν υίόν τ φ παιιρ! κατασκευάζεις, τη μόνη 
35 πηγή τής ύπερουσίου θεότητος κα! άμφοτέροις δίδως τήν τοΰ 
7 : Math. 10, 17. 13 : Cor. 12, 3. 15 : 1 Cor. 2, 16. 
10 τοΰτο om. Α. 12 post προ · lacuna in Β. 24 κενήν sed 
o r . A. 
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πνεύματος αϊτίαν κα! τήν έκπόρευσιν, άναπληρών, ώς άν αυτός 
φαίης, Ορασεία κα! τολμηρή γλώττη τό τής Χριστού θεολογίας υστέ­
ρημα, ώσπερ εί άγνοούντος εκείνου; αλλ' ίλεως ήμΐν εΐης ή ένυπό-
στατος τού πατρός σοφία, Χρισιέ προαιώνιε λόγε κα! ομότιμε τφ 
5 γεγεννηκότι κα! ύπερόριον ημών άπαν ε'ίη τό βλάσφημον ή κα! σιω-
πώντος έχοντος, άπερ εΐδέναι σφόδρα τους οικείους έβούλετο, ινα 
κάκεΐνοι τού; εξής ημάς κατά τους εκείθεν χρησμούς διδάξωσιν άπερ 
κα! έδιδάχθησαν" «πορευθέντες» κα! γάρ φησι «είς τον κόσμον ά­
παντα μαθητεύσατε πάντα τά έθνη, βαπτίζοντες αυτούς είς το δνομα 
Α307ν 10 τοΰ πατρός καί τοΰ υίού.καί τού αγίου πνεύματος, διδάσκοντες | 
αυτούς τηρεΐν πάντα, δσα ένετειλάμην ύμΐν» ' δθεν απόστολοι τε και 
εύαγγελισταί, διδασκάλων τε κα! πατέρων ιεροί σύλλογοι κατά δια-
δοχήν εκεΐι^εν ώς έκ μιας πάντες πηγής τό τής θεολογίας άρυσά-
μενοι νάμα, καθάπερ εύγειόν τίνα καί πολυφόρον άρδεύουσι τήν τού 
15 Χρίστου παγκόσμιον έκκλησίαν ού Ρώμη μόνον, ώς αυτός φής κα! 
ταΐς σαΐς προεδρίαις, όρίοις μικροΐς κα! σμικρφ τινι περιγραφο-
μένοις μέρει περικλειομένην τοΰ κόσμου, άλλα πάσαν ύπερφυώς τήν 
γήν τή δυνάμει τοΰ πεφυτευκότος αυτήν εις άπαντα τόν κόσμον 
πεπληρωκυΐαν κα! δρη κα! νήσονς κα! θάλασσας κα! ποταμούς κα! 
20 γής εσχατιάς ύπερβάσαν κα! μέχρι τών περάτων αυτής έκταθεΐσαν" 
αλλά σύ μέν οϊδ' διι τά συνήθη κα! αύθις έρεΐς, τους ευαγγελικούς 
τε καί αποστολικούς, άλλα δή κα! πατρικούς προβαλλόμενος λόγους 
εξής καί συνείρων προς ημών δντας μάλλον κα! τής ορθής δόξης, 
αλλ' ούχ υπέρ σού κα! τής προσφάτου ταύτης καινοτομίας, τό έκεΐ-
25 νος έμέ δοξάσει φημί, δτι έκ τού εμού λήψεται κα! άναγγελεΐ ύμΐν 
κα! δν εγώ πέμψω ύμΐν κα! Ιδού έγώ αποστέλλω τήν έξαγγελίαν τοΰ 
Α308 πατρός μου εφ' υμάς κα! τό | μετά τό πάθος κα! τήν άνάστασιν 
αύθις εμφύσημα κα! τήν χάριν, ού μήν άλλα κα! τό ει τις πνεύμα 
Χριστού ούκ έχει ούκ εστίν αυτού, ετι τε τό άπέστειλεν δ Θεός τό 
30 πνεύμα τοΰ υίού αύτοΰ έν ταΐς καοδίαις ημών κα! τήν διά κα! τό 
προσεχώς και το εικόνα τού υιού προ; τών θεολόγων είρήσθαι τό 
πνεύμα κα! τό διά τού υίού συνάπτεσθαι τφ πατρί κα! δσα εξής· 
τό γάρ πνεύμα υίού λέγομεν, έκ τού υίού δέ ού λέγομεν κα! τό εστί 
πηγαία θεότης δ πατήρ κα! τό μόνη πηγή τής ύπερουσίου θεότητος 
35 δ πατήρ κα! δτι έκ τού πατρός δέ τό πνεύμα κα! ούχ ετέρωθεν κα! 
8 : Math. 28, 19. 
3 εί : ή Α. 32 in mrg. A : Δαμάσκηνου. 33 in rarg. A : Διονυσίου. 
35 in mrg. A : Βασιλείου. 
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τό πάντα oou έχει δ πατήρ τοΰ υίού, πλην τής αιτίας, τήν τε ούρα-
νόθεν έκφανεΐσαν άποκάλυψιν έχείνην Γρηγορίω φημ! τφ πάνυ, εν 
πνεύμα αγιον φάσκουσαν έκ πατρός κα! αυτό τήν ύπαρξιν έχον κα! 
δι' υίού πεφηνός δηλαδή τοΐς άνθρώποις κα! τό πώς ούκ εσται τό 
5 πνεύμα θεός, δλην έχον έν έαυτφ ουσιωδώς τήν ιδιότητα τοΰ πατρός 
κα! τοΰ υίού, ού κα! τό πνεύμα έστι, δι* υίού τή κτίσει χορηγού-
μενον ταΰτα τοίνυν δμοΰ πάντα σύ, μάλλον δέ κα! πατρικάς δμού 
καί θεολογικός πάσας βίβλους κα! τόν ϊδιαίτατον τούτον! τής ευσέ­
βειας κα! έξαίρετον δρον τε κα! κανόνα, τό τής ορθής, φημι, πίστεως 
Α308ν 10 μέγα τε κα! θεόπνευστον σύμ[βολον, σύν τή μεγίστη κα! πρώτη 
τοΰ Χρίστου παραχαράττων θεολογία τή καινοφανεΐ κα! άήθει σου | 
Β15 ταύτη προσθήκη κα! μηδέ τόν κορυφαΐον τών αποστόλων τε κα! 
θεολόγων αιδούμενος Πέτρον, καίτοι γε κα! μέγα κομπάζων ώς αυτός 
φής έπ' έκείνω κα! τόν κοινόν ίδιοποιεΐσθαι τούτον! διδάσκαλον 
15 προσποιούμενος, δς πρώτος μετά Χριστόν τήν τε Χριστού κα! τήν 
τοΰ πνεύματος αύτοΰ διαδεξάμενος αύιίκα θεολογίαν κα! τό έκ τοΰ 
πατρός καθ' ύπαρξιν είναι τό πνεύμα καί τό δι' υίού τοΐς μετέχου-
σιν αυτό χορηγεΐσθαι, καλώς κα! κατά τόν εαυτού δήλα δή διδά­
σκαλον κα! αυτός διεΐλε κα! τεθεολόγηκε, τήν έπαγγελίαν εϊρηκώς 
20 τοΰ αγίου πνεύματος λαβών δ υιός παρά τοΰ πατρός έξέχεε τοΰτο, δ 
νΰν ύμεΐς βλέπετε κα! άκούετε. Ταΰτα τοιγαροΰν κα! τά τούτοις γε 
ξυγγενή κα! κατάλληλα κα! πάνθ' δμοΰ παραλογιζόμενος αυτός, ήπερ 
έ*φην, δύο θεότητος αρχάς κα! διπλάς αιτίας ταύτης εισάγεις κα! τό 
μέγα τής εκκλησίας δσον τό επ! σο! καθαιρείς κράτος τε κα! τό 
25 σέβας, πολυαρχίαν τε κα! πολυθεΐαν άντ! τοΰ Ινός κα! μόνου θεού 
κα! τής μιας αρχής καί θεότητος ώς μή ώφελες εντεύθεν ε'ισφέρων. 
Α309 «Διά τοΰτο και γάρ \ ήμΐν εις Θεός» Γρηγόριός φησι δ τής θεολογίας 
Β15ν επώνυμος «δτι προς εν αϊτών \ τά έξ αύτοΰ τήν άναφοράν Εχει»' άλλ' 
ήμεΐς έκ τοΰ πατρός είδότες μόνον τό πνεΰμα, κάκεΐθεν άχρόνως αυτό 
30 μεμαθηκότες δμα τφ υίφ τήν αϊτίαν κα! τήν ύπαρξιν εχειν, έκ μέν 
τής πατρικής υποστάσεως αμέσως έκπορευόμενον σύν έκείνφ καθ3 
έτερον δήλα δή τρόπον, άναπαυόμενον δ' εν υίφ κα! μένον άδια-
στάτως κα! πνεύμα πεφυκός αύτοΰ, καθάπερ άρα κα! τοΰ πατρός, 
κατά το κοινόν τής ονσίας, μία κα! γάρ τοΐς τρισ!ν αύτη δι' υίού τε 
35 φανερωθέν κα! δοθέν τοΐς άνθρώποις, άλλα κα! πεμπόμενον κα! 
διδόμενον αύθις παρ' αύτοΰ τε κα! τοΰ πατρός, κατά τόν τής ευδο­
κίας φημ! κα! τής θελήσεως κα! τής βουλής λόγον, καθ* δ δή κα! δ 
1 in mrg. Θεολόγου. 2 Γρηγορίω : in mrg : τφ θαυματουργφ. 
5 in mrg : Κυρίλλου. 12 incipit Β. 20 δ : δν Β. 21 γε om. Α. 
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υιός παρά τού πατρός τε κα! τού πνεύματος απεστάλη (τήν γάρ εύδο 
κίαν τού πατρός άποστολήν είναι νόμιοον, Γρηγόριός φησιν δ λαμ­
πρός θεολόγος), ού μήν άλλα κα! παρ' εαυτού δεσποτικώς έρχόμενον 
ώς θεόν αύθις" δταν γάρ ελθη, φησίν, δ παράκλητος, πνεΐ κα! γάρ 
5 δπου θέλει κα! πηνίκα κα! δσον, κοινήν κεκτημένος πατρί τε κα! υίφ 
Α309ν την τε βουλήν κα! τήν δύναμιν άμα κα! τήν ένέργειαν, | ταύτα τοί-
νυν άπό τε Χριστού κα! τών εκείνου πάντων μεμαθηκότες κα! κανόσι 
ΒΙ6 καθαπερεί τισι κα! στάθμαις κατά πάντων τουτοισ! κεχρηίμένοι, τό 
περιττόν κα! σκολιόν άπαν τή μαχαίρα τοΰ πνεύματος άποτέμνομεν 
10 τοΰ ορθού τε κα! αναγκαίου κα! τής καθ' ημάς πνευματικής ταυτησ! 
φατρίας πόρρω που βάλλομεν έν δροις τής ανόθευτου και ορθής 
ιστάμενοι πίστεως' κα! δτε μέν χρονικώς κα! προς τινας άκούσομεν 
έρχόμενον ή πεμπόμενον τόν παράκλητον, ού τήν καθ' ύπαρξιν εκ-
πόρευσιν τούτου νοοΰμεν πώς γάρ τήν άναίτιόν τε κα! άχρονον ; 
15 άλλα ποτέ μέν τήν κατ' εύδοκίαν άποστολήν κοινήν ούσαν πατρί τε 
κα! υίφ, καν ποτέ μέν παρά τοΰ πατρός αύτη γίγνεσθαι λέγηται, 
ποτέ δέ παρά τοΰ υίού, ποτέ δέ παρά πατρός δμοΰ κα! υίού, ποτέ 
δ' αύθις έκ τού πατρός δι' υιού' δταν γάρ ελθη, φησίν, δ παράκλη­
τος, ον έγώ πέμψω ύμΐν παρά τοΰ πατρός κα! ή προς τόν θαυμα-
20 τουργόν άποκάλυψις αύθις εν πνεύμα φησίν αγιον έκ πατρός καί 
αυτό τήν ύπαρξιν έ'χον κα! δι' νΐοΰ πεφηνός, δηλαδή τοΐς άνθρώ-
ποις' ποτέ δέ τήν κοινήν χάριν τών πνευματικών ενεργημάτων τε 
Α310 κα! τών | χαρισμάτων καςανοοΰμεν παρά πατρός διδομένην δι' υίού 
έν άγίω πνεύματι, ώς κα! δ μέγας φησ!ν 'Αθανάσιος, «ή διδομένη 
25 χάρις καί δωρεά» λέγων «εν τριάδι δέδοται παρά πατρός δι* υιού έν 
άγίω πνεύματι»' περ! ων δήπου κα! δ σοφός έλεγε Παύλος δτι «διαι-
Β16ν ρέσεις \ χαρισμάτων είσί», τό δέ αυτό πνεΰμα καί διαιρέσεις διακο­
νιών είσι κα! δ αυτός κύριος καί διαιρέσεις ενεργημάτων ε'ισίν, δ δέ 
αυτός έσα θεός, δ ενεργών τά πάντα εν πάσιν δθεν κα! Χριστός 
30 μετά τήν ιδίαν άνάστασιν τούτων! τών χαρισμάτων τοΰ πνεύματος 
τοΐς εαυτού μεταδιδούς μαθηταΐς προ τής εις ουρανούς ανόδου ένε-
φύσησε κα! λέγει αύτοΐς «λάβετε πνεύμα αγιον»' ουδέ γάρ ουσιωδώς 
αυτό τό πνεύμα τότε έδίδου* πώς γάρ, δς γε προς τους σφετέρους 
αύτοΰ μαθητάς έλεγε προ βραχέος, «εάν έγώ μή απέλθω, δ παρά-
35 κλητος ούκ έλεύσεται» και μετά τό εμφύσημα τούτο, «Ιδού έγώ απο­
στέλλω τήν έπαγγελίαν τοΰ πατρός μου έφ' υμάς, ύμεΐς δε καθίσατε 
έν τή πόλει 'Ιερουσαλήμ εως ού ένδύαησθε δύναμιν εξ ύψους» προς 
Α310ν τους αυτού; πάλιν" ού τήν ουσιώδη τοιγαροΰν κα! ένυπό|στατον 
26 : 1 Cor. 12, 4. 32 : Joh. 20, 22. 34 : Joh. 16, 7. 35 : Luc. 24, 49. 
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τοΰ πνεύματος παρουσίαν δ Χριστός ήπερ έφην έδίδου τό τηνικαΰτα' 
πώς γάρ δν κα! μετά τήν άφιξιν αύτοΰ ταύτην εσΞσθαι προύφη, 
ταύτην τότε διδούς κατά τάς τινών υπολήψεις άλλα χαρίσματος εκείνου 
μετεδίδου τέως κα! κοινής τής τριάδος ενεργείας, δπερ εφθην εϊπών' 
5 δθεν κα! 'Ιωάννης, δ τήν γλώτταν χρυσούς, τήν εύαγγελικήν έκείνην 
έξηγούμενος ρήσιν, τήν «ού γάρ έκ μέτρου δίδωσιν δ θεός το πνεύμα» 
Βΐ7 «ήμεΐς» φησι «πάντες μέτρψ τήν ένέργειαν τού πνεύματος \ έλάβομεν»' 
πνεύμα γάρ ενταύθα τήν ένέργειαν λέγει' αύιη γάρ έστιν ή μεριζο-
μένη" ούτος δέ άμέτρητον κα! δλόκληρον έχει πάσαν τήν ένέργειαν' 
10 ει δέ ή ενέργεια αύτοΰ αμέτρητος, πολλφ μάλλον ή ουσία' όπηνίκα 
γέ μήν έκπόρευσιν τοΰ πνεύματος άχρονόν τε κα! ού δι' αΐτίαν τινά 
γιγνομένην άκούσωμεν, ού γάρ δι ι τόδε τι, ουδέ προς τούσδε κα! 
ποτέ θεός ή γεννάται ή εκπορεύεται φυσικώς' κα! γάρ έκ τού θεού 
κα! πατρός ταΰτα κα! φύσεως δ υίός κα! τό πνεύμα γέννημα τε κα! 
15 πρόβλημα άλλ' ού θελήσεως ούδ' ενεργείας κατά γε τά κτίσματα 
φασίν οί θεολόγοι πατέρες ταΰτα τοιγαροΰν άκούοντες, δπερ εφην, 
τήν ύπέρχρονον ευθύς κα! άΐδιον κα! φυσικήν έκ τής πατρικής ύπο-
A311 στάσεως | τού πνεύματος ύπαρξιν έννοούμεν, άνάρχως κα! άναιτίως" 
τοΰτο δέ φημι κατά τόν χρόνον κα! τάς αιτίας τάς κάτω έκ τής. 
20 μόνης αρχής κα! πηγής τής ύπερουσίου θεότητο;, δήλα δή τού πα­
τρός, άμα τή γεννήσει τοΰ υΐοΰ πεφυκυΐαν, δπερ αυτός τε πρώτος 
δ Χριστός διά τού ιδίου στόματος έκδιδάσκει, τό πνεύμα τής αλη­
θείας, δ παρά τοΰ παcρòς εκπορεύεται φήσας, καθά δή κα! αυτός 
ήδη πολλάκις έφην κα! Πέτρος ευθύς μετ' αύιόν, ή τιμιωτάτη κορυ-
25 φαία τών θεολόγων άκρότης, IV εύκαίρως τοΐς τοΰ σοφοΰ Διονυ-
Βΐ7ν σίου | κα! αυτός περί αύτοΰ νυν! χρήσομαι κα! σύν αύτφ γε κα! 
μετ' αυτόν, αποστόλων τε κα! πατέρων Ιδία τε καί κοινή πάντα θεο· 
λογούσι συστήματα κα! τόν τής πίστεως ήμΐν άνάγραπτον δρον κα-
θαπερεί τίνα στήλην εμπνουν κα! ζώσαν κατέλιπον, πιστεύω κα! εις 
30 τό πνεύμα τό αγιον λέγοντα, τό κύριον, τό ζωοποιόν, τό έκ τοΰ 
πατρός Ικπορευόμενον, τό σύν πατρ! κα! υίφ συμπροσκυνούμενον 
κα! συνδοξαζόμενον' τούτοις στοιχειωθέντες ήμεΐς άνωθεν κ ο! τήν 
θεολογίαν ταυτηνί, καθά δή κα! φθάσας εΐπον, παρά πάντα τόν βίον 
άσκήσαντες, ούκ έκ τών κάτω λόγων κα! διδασκάλων, άλλ' έξ ούρα-
35 νών κα! αύτοΰ δήλα δή Χριστού τοΰ ένυποστάτου πατρικοΰ λόγου 
Α311ν τήν αρχήν | έχουσαν κα! πνεύμα πατρός τό πνεύμα τό αγιον λέγομεν 
κα! έν τφ πατρί κα! σύν τφ πατρ! κα! έκ τοΰ πατρός κα! παρά τοΰ 
1 παρουσίαν ή φανέρωσιν in rasura Β. 4 εϊπών εφθην Β. 26 χοή-
σοομαι AB. 
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πατρός, τό τε κοινόν τής ουσίας εντεύθεν δηλούντες κα! τό ξυνημ-
μένον καθάπαξ τε κα! άχώριστον κα! τήν έκ τής πατρικής υποστά­
σεως τοΰ πνεύιιατος άΐδιον ύπαρξιν ε ' ύ ' ούν εκπόρευσιν αύτφ μόνω 
προσούσαν ώ; πατρί κα! αρχή φυσική μόνω θεότητος υίού τε κα! 
5 πνεύματος κα! προς τούτοις τήν τε κατ' εύδοκίαν άποστολήν τοΰ 
πνεύματος παρ' αύτοΰ προς τά κτίσματα, ην δι' υίού τε κα! σύν | 
Β18 υίφ τφ πνεύματι συνεργάζεται κα! τήν τών πνευματικών χαρισμάτων 
γε δωρεάν, κοινήν ούσαν τής μακάριας τριάδος, ώς προέφην, ένέρ­
γειαν κα! παρά πατρός δι' υίού τοΐς άξιοις πεμπομένην έν πνεύματι' 
10 ώσπερ κα! γάρ έκ τοΰ πατρός έ'στι δι' υίού ή διδομένη χάρις, δ 
μέγας αύθις φησιν 'Αθανάσιος, ούιως ούκ αν γένοιτο κοινωνία τής 
δόσεως έν ήμΐν, ε'ι μή έν τφ πνεύματι τφ άγίω' τούτου γάρ μετέ­
χοντες εχομεν τού πατρός τήν άγάπην κα! τοΰ υίού τήν χάριν κα! 
αυτού τοΰ πνεύματο; τήν κοινωνίαν' μία άρα κα! έκ τούτων ή τής 
15 Τριάδος ενέργεια δείκνυιαι, ην δή κα! Ιωάννης, δ τήν γλώτταν 
A312 χρυσούς, πνεύμα προ βραχέος ειρήκει, τής εύαγγε|λικής φωνής 
έκδεξάμενος' κα! πνεύμα δέ Χριστού κα! νουν Χριστού τό πνεύμα 
φαμέν αύθις τό αγιον κα! υιού πνεύμα κα! μένον άχωρίστως έν τφ 
υίφ καί άναπαυόμενον κα! εικόνα ζώσαν κα! άπαράλλακτον τοΰ υίοΰ' 
20 ει δέ βούλει κα! τού πατρός σύν αύιφ διά τό τής ουσίας εν κα! δμό-
τιμον σύν υίφ τε φυσικώς άχρόνως τε κα! αμέσως τής πατρικής 
προερχόμενον υποστάσεως, ει κα! δι' αύεού τις εφη τών θεολόγων, 
τούτο συνάπτεσθαι τφ πατρ! ώς τής πατρικής προσηγορίας προσ«-
Βίδν χώς τε κα! άμα τόν υίόν αναγκαιούσης \ νοεΐσθαι, μεθ' ού γεννώ-
25 μένου δήλα δή τό πνεύμα καθ' έτερον τρόπον άδιαστάτως εκπορεύε­
ται ξυνημμένον τό πατρός εΐναί τε κα! καλεΐσθαι πνεύμα παρά τής 
τοΰ υίοΰ σχετικής προσηγορίας λαβόν υιού κα! γάρ πάντως πατήρ δ 
πατήρ ώσπερ κα! πνεύματος προβολεύς, άλλ' ού πατήρ προηγουμέ­
νως, ουδέ γάρ αναγκάζει κάνταΰθα τούνομα καθάπερ έπ' εκείνου κα! 
30 ή κατηγορία τού προς τι δι' υίοΰ τε κα! τοΐς άνθρώποις φανέν κα! 
έμπνεόμενον αύ κα! πεμπόμενον κα! χορηγούμενον κα! διδόμενον δι' 
αύΐοΰ τε κα! παρ' αύιοΰ τή κτίσει, ει δέ βούλει κα! εξ αύτοΰ' ουδέ 
Α312ν γαρ περ! τών λέξεων ουδέν ούδ' δπωστιούν, ώ φίλος, | κατά τόν 
είπόντα, ζυγομαχήσομεν, έ'ω; άν δ σκοπός ύγιαίνη τοΰ λέγοντο; καί 
35 δ χρόνος και ή αιτία τής εκείθεν τοΰ πνεύματος επιδημίας πρόσ­
κειται, τής κατ' εύδοκίαν έκ πατρός τε κα! υίού τού πνεύματος προς 
ανθρώπους αποστολής κα! δή κα! τής δωρεάς τών πνευματικών ενερ­
γημάτων τε και χαρισμάτων, α πολλάκις ε'ιπόντες έφθημεν, τήν 
καθάπαξ τέ καί Β. 35-36 rayo σκέηται AB. 
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προαιώνιον έκείνην καί φυσικήν έκ τής πατρικής υποστάσεως έκ-
πόρευσίν τε κα! ύπαρξιν τοΰ πνεύματος διαστέλλοντα, μόνης τής 
πατρικής αΐτίας κα! ιδιότητος ούσαν, τής μόνης αρχή; κατά τους 
Β19 θεολόγους κα! πηγής τής θεότητος, δ δή | κα! Χριστός τους μαθη-
5 τάς κα! αποστόλους προς ούτφ γεγονώς τφ σταυρφ, διδάσκων ήπερ 
έΊρημεν, ελεγεν : «fδταν δέ ελθη δ παράκλητος, δν έγώ πέμψω ύμΐν 
παρά τοΰ πατρός, το πνεύμα τής αληθείας, δ παρά τοΰ πατρός εκ­
πορεύεται»' έπε! δή κα! χρή καθαπερε! διά κύκλου τινός ώς προς 
έφεσίν τίνα τους θείους χρησμούς άναδραμεΐν αύθις τόν λόγον, 
10 ούτως ήμεΐς έμπνεόαεθα κα! φρονεΐν κα! λέγειν περί τού πνεύματος, 
εύαγγελισταί φασι κα! απόστολοι κα! θεολόγων χορός σύν έκείνφ 
τφ ταΰτα κα! πάλαι καί νύν ύψηλώς γε θεολογήσαντι, ετι τε μαρ-
Α313 τύρων και δμολογητών κα! πατέρων κα! διδασκά|λων, ανδρών τε 
και γυναικών δμοΰ τάγματα, κρουνοΐς αΪμάιων κα! δάκρυσι κα! 
15 ίδρώσι τήν παγκόσμιον έκείνην άρδευσάντων Χριστού έκκλησίαν καί 
εϊς τόδε προοιγαγόντων ώρας τε κα! μεγέθους τή τοΰ πνεύματος, δ 
δή κα! φθάσας ε'ιρήκειν, άρρήτω δυνάμει κα! ενεργεία. 
5. Ταΰτα κα! σύ μαρτύρων άκρότης, ευαγγελιστών τε κα! κηρύκων 
κα! σοφών κα! θεολόγων φιλοτιμία, Δημήτριε, δει με κα! γάρ αύθις 
20 ύποστρέψαι προς σέ καί τού; υπέρ σου λόγους, δι' δν άρα κα! τάς 
μακράς έκείνας έκδρομάς κα! τους αγώνας έποιησάμην τών λόγων 
Β19ν ταΰτα κα! σύ τοιγαροΰν, αγωνιστών Χριστού κα! αθλητών | άριστε, 
καλώς κατά σαυτόν καί μελετήσας, εϊπερ τις τών πάντων πρότερον, κα! 
άσκήσας κα! τό νόθον άπαν τών δογμάτων κα! κίβδηλον καθαπερεί 
25 τίνος βασιλικής εικόνος χαράγματος τής υγιούς πίστεως διακρίνας 
κα! μετά τής ασεβείας είς Κυνόσαργες άπορρίψας, ούτως έπ! τό κή­
ρυγμα κα! τήν σωτηρίαν άποστολικώς τών σών πολιτών τε καί φίλων 
εξήλθες, εκείνα σύν έκείνοις εύαγγελιζόμενος κα! διδάσκων, ά δή 
καί προς Χριστού μόνα, τού μόνου καθηγητού τε κα! διδασκάλου 
Α313ν 30 μεμάθηκας σύν | έκείνοις, άιε μυσακώς έν τή σκοτία προς τό ους 
ήκουσας, κηρύττων κατά τόν εκείνου λόγον κα! βοών έπί τών δωμά­
των κα! βαπτίζων εις τό δνομα τοΰ πατρός κα! τοΰ υίοΰ κα! τοΰ 
αγίου πνεύματος, κατά τους εκείθεν δήλα δή χρησμούς κα! τήν δια-
γνώμην, νύκτωρ κα! μεθημέραν. Δι' α δήπου κα! άποσυνάγωγος γεγο-
35 νώς κατά τάς μεγάλα; Χριστού προρρήσεις, μάλλον δέ κα! δεσμά 
κα! είρκτήν κα! σκότος δ τοΰ φωτός υιός καταδικασθείς παρά τών 
6 Joh. 15, 26. 
7 παρά - 7 τοΟ in mrg. Α. 25 χαράγματος: και γραμμάτων in rasura Β. 
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χριστιανών τό φώς τό άληθινόν έλαυνόντων, ού μόνον ούκ εσκανδα-
λίσθης, ούδ' άνάξιόν τι σαυτοΰ τό παράπαν ουδέν κα! τού αού πέ· 
Β20 πονθα; γιγνομένου, άλλα κα! τοΐς έχθροΐς | κάκεΐθεν αντιβαίνεις κα! 
άντιπαλαμάσαι γενναίως κα! αναιρείς μέν τή τής Τριάδος επικλήσει 
5 κα! ταΐς σαΐς εύχαΐς τε κα! προρρήσεσι διά Νέστορος τού καλού τόν 
άλλόφυλον εκείνον κα! άδικον φονευτήν Λυαΐον ένδίκως, καθάπερ δ 
Δαβίδ τόν Γολιάθ πρότερον λίθοις τρισ! κα! σφενδόνη, συνανατρέ-
πεις δ' έκείνφ μάλα λαμπρώς κα! συγκαταβάλλεις κα! τόν άόρατον 
Γολιάθ ή Λυαΐον, τόν άρχαΐον ληστήν τε κα! φθόρον τού σοΰ γένους, 
A314 10 τόν αφανή τών ψυχών | άναιρέτην, οίς δήπου κα! συμπεσών κα! δ 
σοβαρός εκείνος κα! ύπέροφρυς κα! τά μέγιστα φυσών βασιλεύς κα! 
πλατύν τίνα παρά προσδοκίαν ήντινοΰν δφλήσας τόν γέλωτα υπ' αμη­
χανίας έσχατης κα! τοΰ μηδ' εχειν δ,τι περ εαυτφ τε και τοΐς παροΰσι 
χρήσεται, πρώτα μέν τόν θαυμαστόν εκείνον άριστέα κα! τών κα· 
15 κούργων κάλλιστον άναιρέτην κατά τάς σας δήλα δή προρρήσεις αναι­
ρεί Νέστορα, είτα κα! τήν θανατηφόρον εξής εκφέρει κατά σοΰ ψήφον, 
τής ύπερφυοΰς κα! θαυμαστής νίκης εκείνης άρχηγόν σε καί δημιουρ-
γόν, δπερ ήν, λογισάμενος. Οί μέν ούν στρατευόμενοι Καίσαρι, τφ 
κοσμοκράτορι τών κάτω συρομένων, κατά τόν ειπόντα σοφόν, χάριτας 
Β20ν 20 έκτιννύντες παρανόμους, ώς μή ώ|φελον, Μαξιμιανφ, μάλλον δέ 
κα! λατρείαν δοκοΰντες ταυτην! προσφέρειν τφ σφετέρω θεφ κατά 
τάς Χριστού δηλονότι προρρήσεις, ώς επί μεγίστφ τιν! πολέμω κα! 
αλλοφύλων αιφνιδίω καταδρομή λόγχαις δμόσε κατά Δημητρίου χω-
ροΰσι, ζέοντες άμα τοΐς θυμοΐς πάντες κα! άλλος άλλον κα! πάντες 
Α314ν 25 δμοΰ πάντας, εϊπερ οίον τε τή | προθυμία φθάσαι φιλοτιμούμενοΓ δ 
δέ τών έπιόντων έπείπερ ήσθετο, κα! έφ' φ τόν συνασπισμόν κα! τόν 
αγώνα τούτον! τόν μέγιστον άνεβάλλοντο, καιρός προς εαυτόν ύπειπών, 
Δημήτριε, τάς τοΰ σωτήρος έντολάς κα! τους θείους εκείνους χρη­
σμούς έπ! τών έ'ργων σε νυν! δεΐξαι «καί μή φοβηθήναι από τών 
30 άποκτεννόντων το σώμα, τήν δέ ψυχήν μή δυναμένων άποκτεϊναι», 
συσταυρωθήναι μέν ούν γενναίως κα! συναποθανεΐν τφ υπέρ σοΰ κα! 
σταυρωθέντι κα! άποθανόντι δεσπότη, «iva καί συζήσης αύτφ καί συνδο-
ξασθής αιωνίως» κατά τόν μακάριον Παΰλον, ταΰτα κα! λογισάμενος κα! 
ειπών κα! αναπτερωθείς δλος κα! ωσπερ εϋω γενόμενος αυτός εαυτού 
35 κα! τοΰ σχετικού πεφυκότος, τή θεία κατοχή κα! τφ ερωτι καί ταΐς 
29 : Math. 10, 28. 82 : Rom. 8, 17. 6, 8. 
1 χ ν Β. 6 άλλόφυλλον AB. 6 αδικον φονευτήν : άτοπον άνδροφό-
νον Β. 9 φθόρον: φονευτήν Α. 23 άλλοφύλλων AB. 30 άποκταινόντων Α. 
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εκείθεν υπέρ φύσιν έλπίσι, τήν δεξιάν τε προς ύψος αίρει γενναίως, 
καθ' α δή κα! Χριστός υπέρ ημών έπί τοΰ σταυρού πρότερον κα! 
des. Β. τήν μυ|ρίαν έκείνην σφαγήν υπό τοΰ τών στρατιωτών δέχεται σμήνους 
ή τής σφηκίας μάλλον, tv' οίκειότερον εΐπω' κα! οί μέν τόν αΐσχιστον 
5 ούτωσΐ κα! καταγέλαστον, μάλλον μέν ούν κα! δακρύων άξιον τοΐς 
Λ315 νουν έχουσιν άθλον διηνυκότες | κα! νεκρφ μάλλον ή ζώντι τφ τοΰ 
ζώντος αληθώς έν Χριστφ σου σώματι τό τής στρατιάς πλείστον ένυ-
βρικότες, σφαδάζοντες έ'τι τοΐς θυμοΐς κα! φόνους και σφαγάς πλέον­
τες άντικρυς ύπεχώρουν κα! δυσχεραίνοντες ώσανε! προς εκείνο, δτι 
10 μή πασιν ωσαύτως έξήρκεσε προς σφαγήν τε κα! φόνον, άλλα φθάσαν 
ούτω τους πλείους τών ψυχικών δεσμών τήν ψυχήν διαφήκε" σύ δέ 
τοΰ μέν χοός κα! τής βραχείας εκείνης τοΰ σώματος γής τή ξυγγενεΐ 
γη παραχωρείς κατά φύσιν, ή μάλλον είπεΐν τάληθές, ουδέ τούτο' τφ 
πνεύματι γάρ κα! πάλαι σύν τή ψυχή δι' άπαθείας κα! καθαρότητος 
15 ταύτην συζεύξας κα! ναόν σεαυτόν ε'ιργασμένος θεού χωρητικόν δλον, 
έπε! κα! τφ πάθει κα! τοΐς υπέρ εκείνου χυθεΐσιν αίμασιν δλος δλψ 
τελευταΐον συνεμορφώθης κα! συνανεκράθης, υίός τε θεού κα! θεός 
Ιν άγίω πνεύματι κατά χάριν γέγονας δλος, κα! μετά τήν τής ψυχής 
κατά φύσιν διάζευξιν κα! τήν λύσιν πνεύματος θείου πλήρες ύπερ-
20 φυώ; ωσαύτως ήμΐν καταλείπεις τό σώμα, κλήρον άθάνατον, θησαυ-
Α315ν ρόν άτίμητον, περιουσίαν δαπανωμένην μηδέποτε, | θαύμασι παντο-
δαποΐς κα! σημείων κα! τεράτων δυνάμει κα! δή κα! ταΐς καιναΐς 
ταυταισΐ κα! υπέρ λόγον πηγαΐς τών μύρων τήν ένοικον χάριν κα! 
τήν τοΰ θείου πνεύματος ξένην ένέργειαν, ώσπερεί τισι γλώσσαις 
25 κα! στόμασι μυρίοις πάσιν Ιμβοών καθεκάστην έκεΐ δε τφ πνεύματι 
γεγονώς κα! μετά Πέτρου κα! Παύλου κα! τής κατ' αυτούς εταιρείας 
τοΰ τών μαρτύρων προλάμπων χορού, κα! σύν άγγέλοις άλλος ήλιος 
κατά χρησμούς δηλαδή τους θείους τφ τρισηλίω παρεστηκώς θεφ κα! 
δεσπότη, ού τοιούτοις μόνον ημάς φιλότιμη κα! δεξιοΰσαι θαύμα-
30 στώς τοΐς ένταΰθα, νόσων παντοδαπών κα! παθών ανιάτων κα! προ­
σέτι βαρβάρων κα! πολέαων κα! φόνων κα! πάσης κάκιστης εξεως 
κα! φθοράς διά παντός άπαλλάττων, αλλά κα! σαυτόν αύθις, καθά 
δή κα! τό πρότερον, υπέρ ημών κα! τοΰ μεθ' ημάς ασφαλούς κα! 
σώζοντος δίδως, κα! τήν άνωθεν δικαίαν δργήν κα! τήν φερομένην 
35 δξέως καθ' ημών πανωλεθρίαν επέχεις* άν μέν αφής τήν άμαρτίαν 
διά τών δφθέντων αγγέλων προς τόν θεόν ειπών, άφες, ει δ' ούν, 
Α316 άλλα κάμε συνδιέρ|γασαι τούτοις" έπε! τούτων γε καθάπαξ άπολ-
λυμένων, ούκ έστιν έμέ τήν φθοράν Ικόντα ποτέ κα! τήν άνωθεν δργήν 
κα! τόν κοινόν κίνδυνον διαδράναι, δπερ ούδ' 'Αβραάμ έξεγένετο 
40 τφ μεγάλω πριν υπέρ Σοδόμων προς deòv εστηκότι μετά μακράς τής 
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ίκετηρίας, ουδέ Νώε κα! Δανιήλ κα! Ί ώ β υπέρ τών οικείων δεηθεΐσι 
κατά τους θείους χρησμούς δν εδόθη' ούτω τήν πρώτην έκείνην υπέρ 
ημών ενστασιν κα! τό φίλτρον κα! τό σχετικόν τής ψυχής άθάνατον 
διασώζεις, συναύξων αυτό ταΐς σαΐς άναβάσεσι κα! ταΐς νοηταΐς έγγύ-
5 τησι κα! κοινωνίαις τοΰ θείου ώς κάντεύθεν έξεΐναι λογίζεσθαι τοΐς 
ορθώς εκείνα λογίζεσθαι δυναμένοις, δποΐός τις κα! πηλίκος διαλλα-
κτής τε κα! πρεσβευτής κα! τά πρώτα κα! τα καιριώτατα τά ε'ις 
ψυχήν φημι φέροντα κα! τήν πρώτην τφ δντι σωτηρίαν προς θεόν 
ήμΐν χρηματίζεις, τήν θείαν δηλονότι κα! αύθις προς ημάς εϊκονίζων 
10 άγάπην τε κα! φιλανθρωπίαν κα! Χριστόν έκμιμούμενος παντ! τφ τής 
ψυχής πεφυκότι, δς «υπέρ τών ανομιών ημών εις θάνατον έλϋών», 
ή φησιν δ θαυμαστός 'Ησαΐας, κα! «τραυματισθείς διά τάς ήμετέ' 
Α316ν ρας \ πληγάς και μαλακισθεϊς διά τάς ημών ανομίας» καί νόσους κα! 
«κατάρα γενόμενος υπέρ ημών» κατά τόν μακάριον Παύλον, ϊν' ημάς 
15 έξέληται τής κατάρας, έιι κα! πρώτος υπέρ ημών κα! πρόδρομος 
κατά τόν τής οικονομίας δήλα δή λόγον κα! τό άνθρώπινον εις ουρα­
νό ν, δ φησιν δ αυτός απόστολος, «τφ θεφ και πατρί έμφανισθη-
σόμενος είσήλθεν», φ καί υπέρ ημών κα! τής ημών σωτηρίας αύθις 
ώς άνθρωπος έντυγχάνειν ού παραιτείται, καθ' α δή κα! τό τοΰ θα-
20 νάτου ποτήριον πρότερον δ θεοπρεπώς οικεία δυνάμει κα! χειρ! κε-
• κρατηκώς τοΰ τυράννου κα! τόν ισχυρόν δήσας κα! διαρπάσας αύτοΰ 
τά σκεύη κα! προνομήν ύπερφυά κα! διανομήν έργασάμενος τή; αρ­
παγής κα! πλεονεξίας κα! τών αδίκων θησαυρών κα! τού πλούτου 
εκείνου' ταύτα κα! Δημήτριος δ καλός μιμησάμενος, δπερ εφην, κα! 
25 σωτήρ ήμΐν κα! Χριστός, ούκ οκνήσω δ' εϊπεΐν δτι κα! θεός κα! 
υίός θεού χρηματίσας μετά τόν πρώτον κα! μόνον δήλα δή σωτήρα 
κα! θεόν κατά φύσιν, τήν τε ψυχήν υπέρ τής θείας αγάπης και τών 
φιλουμένων, ήπερ εφην, κατά καιρόν έδεδώκει κα! προς Χριστόν 
Α317 άπιών | αύθις κα! τήν έκεΐ θαυμαστήν κατοικίαν κα! λήξιν κάν-
¿>0 ταύθα τή; υπέρ ημών σπουδής δλος προς θεόν διά παντός χρηματί­
ζει κα! τών αγώνων τά ιε άλλα πλουσίως κα! ύπερφυώς έκεΐθεν ήμΐν 
διδούς καθ' εκάστην κα! χαρίτων ποταμός κα! αγαθών θάλασσα, ού 
τοΐς εαυτού μόνον γιγνόμενος εταίροις τε κα! πολίταις, άλλ' ήδη κα! 
τοΐς απανταχού γής άπό Χριστού καλουμένοις πάσιν, ώς μηκέτι 
35 Θεσσαλονίκη; τής λαμπράς ουδέ τών περ! αυτήν χωρών τε κα! πό­
λεων μόνον, άλλα κα! πλείστων ετέρων ή κα! πασών σχεδόν κα! πο-
λίτην αυτόν κα! οίκιστήν κα! πρόμαχον κα! φρουρόν κα! σωτήρα κα! 
ίατρόν κα! πάνθ' ομού πεφυκέναι κα! χάπο ανατολών ήλιου μέχρι 
11:. Is. 53,5-9 Η : Gal. 3, 18. 17 : Heb. 9, 24. 38 : Ps. á9, 2. 
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δυσμών», το τοΰ θείου κάνταΰθα φάναι Δαβίδ, αϊνετόν κα! τούτου 
τό όνομα χρηματίζειν. 
Ταύτα τε τοίνυν κα! τά παραπλήσια τούτων δ έμος κατ' έξαί-
ρετον σύ κα! προστάτης κα! σωτήρ κα! δεσπότης τοΐς πάσιν, ήπερ 
5 έ'φην, αενάως υπέρ πάσας πηγάς εκάστοτε βρύεις κα! τών αθανάτων 
εκεί γερών κα! τών άϊδίων αγαθών έν Χριστφ κα! μετά Χρίστου, 
Α317ν δεξιός έτοιμαστής κα! μεσίτης κα! οικονόμος κα! πρύ|τανις ες τά μά­
λιστα χρηματίζεις, τά τών αγγέλων ώς Ίσάγγελος σύν άγγέλοις κάκεΐ 
πολιτευόμενο; κα! διαχειρίζων κα! τήν ύμνουμένην τών ουρανών βα-
10 σιλείαν καί τάς άϊδίους έκείνας μονάς, τοΐς σοΐς προευτρεπίζων κα! 
προμνώμενος, ώσπερ μετά παντός τοΰ βέλτιστου ού μήν άλλα κάν­
ταΰθα γ<: δντας ημάς, τό τής υψηλής αγάπης ύψηλόν κα! ύπερφυές 
χρήμα προς τοΐς είρημένοις διά τούτων απάντων διδάσκεις κα! ώς 
τοΰτ' αυτό κα! ούκ άλλο, ούτε μίμησις ακραιφνή; κα! ακριβής έπάνο-
15 δος πέφυκε προς τήν πρώτην είκόνα κα! τό δμοίωμα, απάθεια τε ψυ 
χής κα! ειρήνη κα! θεού κατοικία καί θέωσις, τής μεγίστης τών ου­
ρανών βασιλείας αί μέγισται κα! ύπερφυεΐς άρχα! κα! τα ξένα προοί­
μια' ή ; γένοιτο πάντας ήιιάς έπιτυχεΐν, χάριτι κα! φιλανθρωπία τοΰ 
κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστού, φ ή δόξα σύν τφ πατρ! κα! τώ άγίω 
20 πνεύματι εις τους αιώνας τών αΙώνων, αμήν. 
Ε Π Ι Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 
1. Εις τόν κώδικα Β τό έγκώμιον τοΰ Φιλόθεου φέρει τόν τίτλον: 
«ομιλία εις τον μεγαλομάρτυρα τοΰ Χριστού Δημήτριον τδν μυροβλήτην και 
είς το εύαγγελικδν ρητόν, το ταΰτοΓέντέλλομαι ύμΐν, iva αγαπάτε αλλήλους». 
Δεν πρόκειται δμως περΡδύο θεμάτων διαφορετικών'^δ Φιλόθεος έχρησι-
μοποίησε τό Ικ τού κατά Ίωάννην εύαγγελικόν ρητόν, απλώς δκίΓνά έρμη 
νεύση καλύτεροντήν μορφήν τοΰ αγίου, τόν δποΐον^έγκωμιάζει. Δια τόν 
όμιλητήν δ άγιος Δημήτριος εκφράζει κα! διά τής θυσίας του καΐάργότε 
ςον διά τοΰ παραδείγματος του κα! τής διαρκούς παρουσίας του κατά 
τρόπον ύποδειγματικόν τήν έ'ννοιαν τής χριστιανικής αγάπη:. Ή πρωτότυ­
πος αύτη σύλληψις τοΰ θέματος τόν έφερεν αφ' ενός μέν εις βραχεΐαν μόνον 
άφήγησιν τοΰ επεισοδίου τοΰ θανάτου τοΰ αγίου Δημητρίου, άφ' ειέρου 
δέ εϊς εκτενή άνάλυσιν τής περί αγάπης ερμηνείας τοΰ 'Ιωάννου. Μολονότι 
δέ κα! δ Φιλόθεος κα! δ υπ' αύτοΰ νμνούμενος άγιος συνδέονται προς τήν 
Θεσσαλονίκην, δ ομιλητής τονίζει δλως ιδιαιτέρως τήν οικουμενικότητα τοΰ 
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άνίου, οχι ειδικώς τήν σχέσιν του προς τήν Θεσσαλονίκην. Ουσιαστικώς 
μάλιστα και από τήν ύψηλήν αυτήν πνευματικήν σκοπιάν δ άγιος Δημή­
τριο; είς τό εγκώμιον τού Φιλόθεου από άγιος μιας συγκεκριμένης περιο­
χής κα! εποχή; παρουσιάζεται ώς σύμβολον τής χριστιανικής διδασκαλίας 
περί α γ ά π η ; . Περισσότερον άλλωστε ώς σύμβολα καί πολύ δλιγώτερον 
ώ ; ιστορικά; προσωπικότητας δ Φιλόθεος εΐδεν οχι μόνον τού; εις άλλο έργον 
του έγκωμιασθέντας υ π ' αύτοΰ τρεις Τεράρχας, 1 άλλα κα! αυτόν τόν Γρη-
γύριον Παλαμάν. 2 
2. Εις τόν πρόλογον τής παρούσης εργασίας ανεφέρθη ήδη ή πα-
ρέμβλητος εις τό εγκώμιον τού αγίου Δημητρίου έπίκρισις τοΰ «filioque» 
υπό τοΰ Φιλόθεου. "Αλλο κείμενον τοΰ ιδίου πατριάρχου εναντίον τών Λα­
τίνων σφζεται κατά τον K r u m b a c h e r εις κώδικα τής βιβλιοθήκη; τοΰ Του­
ρίνου. 8 Τά περ! τών σχέσεων τοΰ Φιλόθεου προς τήν έκκλησίαν τής Ροόμης 
κατά τάς έπ! του αύτοκράτορος 'Ιωάννου Ε ' τού Παλαιολόγου κα! τού 
πάπα Ούρβανοΰ τού Ε ' διεξαχθείσα; διαπραγματεύσεις περ! ενώσεως τών 
δύο εκκλησιών έχουν ήδη άναπτυχθή διεξοδικώς ύπό τοΰ Vasiliev * κα! 
υπό τοΰ Halecki , 6 ούτως ώστε να παρέλκη ή μνεία των ενταύθα. Κ α ! έκ 
τοΰ κειμένου πάντα); αύιού είναι, νομίζω, σαφές δτι δ Φιλόθεος δέν ήτο 
δυνατόν να υποστήριξη τάς προς ενωσιν τών δύο εκκλησιών κινήσεις. 
Τοΰτο δ' άλλωστε είναι δ,τι ακριβώς θα ανέμενε κανείς άπό θαυμαστήν 
τού Παλαμά κα! έπικριτήν τών Βαρλααμιτών, οίος ήτο δ Φιλόθεος. 
3. Ή επίκρισις αύτη τοΰ δόγματος τής καθολική: εκκλησίας αποτε­
λεί κα! τό μοναδικόν στοιχεΐον διά τήν χρονολόγησιν τοΰ εγκωμίου. Τό 
εγκώμιον έ'χει γροιφή προφανώς κατά τήν δευτέραν πατριαρχείαν τού Φιλό­
θεου (1364-1375), κα! δή κατά τήν έποχήν, κ α θ ' ην δ Φιλόθεος διεξήγε 
πολεμικήν κατά τ ή ; καθολικής εκκλησίας έν όψει τών διεξαγόμενων συζη-
οήσεων περί ενώσεως, ήτοι μεταξύ τοΰ 1367 κα! 1372. 
4. Πλείστα δσα θέματα συνδεόμενα π ρ ο ; τόν Φιλόθεον μένουν εισέτι 
ασαφή, ιδία λόγω τών πολλών παραμενόντων είσέτι ανεκδότων έργων 
του. Ευχή τοΰ εκδίδοντος τό εγκώμιον τού αγίου Δημητρίου ενταύθα θα 
ήτο ή εκδοσις αΰιη να γίνη αφορμή μιας συστηματική; έρεύνης δλων τών 
ζητημάτων, τών άφορώντων εις τόν Φιλόθεον. 
' Μ i g n e , Patrologia graeca. 154,767-820. 
* M i g u e , ενθ' άν. 151,551 -656. Β K r u m b a c h e r , GBL,8 1897,108. 
* V a s i l i e v A.A., Il viaggio dell' imperatore bizantino Giovanni V Pa­
leólogo in Italia (1369-1371) e l'unione di Roma del 1369. Studi bizantini e 
neoellenici 3. 1931, 153- 193. 
6 H a l e c k i O-, Un empereur de Byzance à Rome. Travaux historiques 
de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie τόμος 8. Varsow 1930. 
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5. Κατά τήν έκτύπωσιν τής εργασίας αυτής δέν μού ήτο εισέτι προσι­
τός δ κώδιξ Vaticanus graecus 809, περιέχων καί αυτός τό εγκώμιον τοΰ 
αγίου Δημητρίου υπό τοΰ Φιλόθεου (ff. 187ν-210ν). Πρβλ. περιγραφήν 
τοΰ κωδικός ύπό Devreeise R., Codices Vaticani graeci, III, 1950, 
345-346. Έ κ τών φωτογραφιών πάντως, τάς δποίας μού εστειλεν ή Βι­
βλιοθήκη τοΰ Βατικανού τή εύγενεΐ φροντίδι τοΰ πατρός Alfareda, βλέπω 
δτι δ κώδιξ ουδέν νέον έχει να πρόσθεση εις τό ενταύθα έκδιδόμενον 
κείμενον. 
Harvard University ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΑΣ 
Dumbarton Oaks 
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